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Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Escuela de Posgrado de la Universidad “César Vallejo”, para 
elaborar la tesis, presento el trabajo de investigación titulado: “Liderazgo directivo 
y desempeño docente en instituciones educativas públicas de inicial de la red 20, 
Los Olivos, 2017”. 
En este trabajo se describe los hallazgos de la investigación, la cual tuvo 
como objetivo: Determinar la relación entre el liderazgo directivo y el desempeño 
docente de las instituciones educativas públicas de inicial en la red N° 20, Los 
Olivos, en el 2017 
El estudio está compuesto por siete secciones, en el primero denominado 
Introducción donde se describe el problema de investigación, justificación, 
antecedentes y objetivos que dan los primeros conocimientos del tema, así como 
la fundamentación científica de las variables liderazgo directivo y desempeño 
docente; en la segunda sección se presenta los componentes metodológicos, en 
la tercera sección los resultados, seguido de la cuarta sección con la discusión del 
tema, en la quinta sección se desarrollan las conclusiones arribadas, mientras que 
en la sexta sección exponen las recomendaciones y en la sétima sección se 
adjunta las referencias y por último se colocan los apéndices. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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La presente investigación tuvo como objetivo general: Determinar la relación entre 
el liderazgo directivo y el desempeño docente en las instituciones educativas 
públicas de inicial de la red N° 20, Los Olivos, en el 2017 
La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, con un 
diseño no experimental – transversal– correlacional con dos variables. La 
población estuvo conformada por 6 directivos y 52 docentes de las 6 instituciones 
educativas del nivel inicial de la red 20 y la muestra estuvo constituida por toda la 
población. Se utilizó la encuesta como técnica de recopilación de datos de las 
variables, liderazgo directivo y desempeño docente; y se empleó como 
instrumento el cuestionario para ambas variables. Los instrumentos fueron 
sometidos a la validez de contenido a través del juicio de tres expertos con un 
resultado de aplicable y el valor de la confiabilidad fue con la prueba Alfa de 
Cronbach con coeficientes de 0,902 para el cuestionario de liderazgo directivo y 
0,883 para el cuestionario de desempeño docente, indicándonos una alta 
confiabilidad. 
Los resultados de la investigación indicaron que: Existió relación muy 
significativa (r=0,85 y Sig.=0,01) entre liderazgo directivo y desempeño docente 
en las instituciones educativas de inicial en la Red 20, Los Olivos 2017  
 

















The present research had as objective: To determine the relationship between the 
managerial leadership and teacher performance of public kinder  belonging to NET  
20, Los Olivos, in 2017 
The research was a quantitative, basic type non-experimental; the design is 
correlational between two variables. The population was made up of 6 managers 
school and 52 teachers from the six educational institutions of kinder of the 
network 20, and as a sample was considered the whole population. The technique 
used for data collection was the survey, with the application of a questionnaire for 
each variable. The instruments were submitted to content validity through the 
judgment of three experts with an applicable result and the value of reliability was 
with the Cronbach Alpha test with coefficients of 0.883 for the managerial 
questionnaire and 0.902 for the questionnaire of teaching performance, indicating 
a very high reliability. 
The results of the research indicated that: There was a very significant 
relationship (r = 0.85 and Sig. = 0.01) between managerial leadership and 
teaching performance in the initial educational institutions in Network 20, Los 
Olivos 2017 
 


















1.1.1. Antecedentes internacionales. 
Contreras y Jiménez (2016), Universidad del Rosario,  llevó a cabo una tesis 
sobre "Liderazgo y clima organizacional en un colegio de Cundinamarca” 
(Bogotá).  Por ello realizó un estudio de tipo descriptivo correlacional, donde 
utilizó un instrumento para medir el liderazgo de los directivos: el Test de 
Adjetivos de Pitcher (PAT). Este estudio planteó como uno de sus objetivos 
específicos, describir el liderazgo de los directivos del Colegio a través de la 
percepción que de ellos tenían los docentes y estudiantes. La población objeto de 
estudio lo conformaron 101 sujetos, de los cuales cinco eran directivos, veinte 
docentes y otros cuatro funcionarios de la escuela. Los instrumentos fueron 
aplicados a un grupo integrado por directivos, docentes y estudiantes. El 
promedio general arrojó que el 25.5% de docentes, consideraba que en la 
institución se ejercía un liderazgo no deseable. La escuela donde se realizó el 
estudio presentó ciertas dificultades respecto al liderazgo y algunos problemas de 
Clima Organizacional,  siendo necesaria una atención prioritaria e inmediata. La 
comunidad educativa en estudio, mostró  inconformidad mayoritaria en la forma 
en que se ejerció el liderazgo, bien sea por ausencia del mismo, o por haberse 
ejercido de formas no deseadas a la luz de las teorías y de la práctica. (p.12) 
Raxuleu (2014), universidad Rafael Landívar,  llevó a cabo una tesis sobre 
"Liderazgo del director y desempeño pedagógico docente”.  Estudio realizado con 
directores y docentes de Educación Básica del distrito escolar del municipio de 
Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, (Guatemala). Este estudio fue de tipo 
descriptivo correlacional y tuvo como objetivo principal, describir la vinculación del 
liderazgo del director con el desempeño pedagógico del docente. La población 
objeto de estudio estuvo conformada por 237 sujetos, de los cuales 9 fueron 
directores, 70 docentes y 158 estudiantes del grado de tercero básico de los 
institutos del distrito escolar No. 07 -06-03, con sede en la aldea La Ceiba, 
municipio de Santa Catarina Ixtahuacán del departamento de Sololá. Para la 
obtención de los datos se utilizó la técnica de la encuesta en la que se aplicaron 3 
cuestionarios de investigación, se aplicó el Coeficiente Alfa de Cronbach para 
determinar la fiabilidad de los instrumentos cuyo resultado fue de 0,8. 





Pearson con un resultado de 0.9, con el cual se demostró que existe una alta 
vinculación entre el liderazgo del director y el desempeño pedagógico docente. 
(p.75) 
Asimismo, Gonzales (2013), universidad Santa María,  sustentó una tesis 
sobre “Clima organizacional y desempeño laboral del docente en centros de 
educación inicial, del municipio mara, estado Zulia Maracaibo” (Venezuela). Este 
estudio estuvo comprendido en el área de  gerencia educativa, referida al 
liderazgo del director y el desempeño laboral de los docentes, se planteó como 
objetivo general analizar el liderazgo del director y el desempeño laboral de los 
docentes de la Unidad Educativa Estadal José Tadeo Monagas ubicada en el 
municipio Baralt, estado Zulia, donde se evidenció debilidades en el liderazgo   
ejercido  por  el personal directivo, lo cual incidió en el desempeño laboral de los 
docentes, por cuanto éstos manifestaron no ser dirigidos de manera adecuada   
impidiendo  su desenvolvimiento idóneo al imponer su voluntad en la realización 
de actividades. Metodológicamente fue descriptiva, no experimental,  de corte 
transversal. La población estuvo conformada por 02 directivos y 22 docentes. Se 
utilizó como  instrumento una escala estructurada de 21 ítems. La validación fue 
por  juicio de expertos y la confiabilidad de 0.97 obtenida por el  coeficiente Alfa 
de Cronbach. Se concluyó que los directivos no implementaron un estilo liderazgo 
que propicie un mejoramiento del desempeño laboral de los docentes, pues no 
permitieron la participación del personal en la toma de decisiones  relacionadas 
con el bienestar de la organización escolar. Se recomendó ejercer un liderazgo 
que dé  respuesta a las exigencias del talento humano de la institución 
conduciéndolo hacia el logro de los objetivos institucionales, construir un colectivo 
docente donde la conducción   del   plantel se base en la convivencia, otorgando 
autoridad a los docentes para la realización de actividades. (p.12) 
Asimismo, Luengo (2013), universidad del Zulia, realizó una tesis sobre 
“Clima organizacional y desempeño laboral del docente en centros de educación 
inicial, del municipio mara, estado Zulia Maracaibo” (Venezuela). La investigación 
fue de tipo descriptivo correlacional enmarcada en un diseño no experimental, 
transversal y de campo, cuyo propósito fue analizar la relación entre ambas 
variables. La población estuvo constituida por 49 sujetos, 5 directores y 44 





la encuesta y para recabar información se empleó como instrumento de medición 
dos cuestionarios, uno dirigido a los docentes y otro al personal directivo, cada 
uno con 36 ítems, respectivamente, con selección de escala tipo Likert con 
alternativas de respuestas, siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y 
nunca. Fue validado por cinco (05) expertos y sometido a la prueba de Alfa de 
Cronbach para obtener la confiabilidad, cuyo resultado fue de 0.87, en ambos 
casos se indicó que el instrumento era altamente confiable. Se realizó el análisis 
de los resultados, calculando medias aritméticas, frecuencias y porcentajes. Para 
la correlación se optó por el coeficiente de Spearman, obteniéndose un valor de 
0,726 lo cual indicó una relación alta y estadísticamente significativa entre ambas 
variables objeto de investigación. Los resultados arrojaron que en los centros 
educativos predominó un clima autoritario, donde el director no fue visto como 
líder, evidenciándose un ambiente laboral poco motivador para las docentes, 
quienes no se sentían identificadas plenamente con la organización, lo que influyó 
en su desempeño laboral manifestando monotonía en el día a día, situación que 
los situó al margen de los avances tecnológicos y pedagógicos, además de 
presentar debilidades en las habilidades administrativas sobre todo en las 
técnicas y conceptuales, así como en las estrategias relacionadas con la 
participación en equipos de trabajo y la socialización de valores. (p.11) 
Con el mismo tipo del estudio Fernández (2010), universidad Rafael 
Urdaneta,  realizó la tesis: “Liderazgo del Director  y Desempeño Docente en la I y 
II Etapa de la Educación Básica” (Venezuela), cuyo propósito de la investigación 
estuvo orientado a determinar la relación entre  el liderazgo del director  y 
desempeño docente en la I y II etapa de la educación básica del  municipio de 
Maracaibo N°1, estado Zulia. Lo cual se realizó utilizando una población de 10 
directores y 373 docentes, con una muestra de 10 directores y 76 docentes. Se 
aplicó  2 instrumentos  un cuestionario para cada variable, según  el alfa de 
Cronbach, el resultado fue de 0,63 y 0,66 respectivamente. El análisis estadístico 
se realizó calculando la frecuencia porcentual por ítems, dimensiones y variables. 
Se concluyó que existió una relación altamente positiva, al evidenciar el 
coeficiente de correlación 0,88, por lo cual consideró que, en la medida que se 
hacía efectivo el liderazgo del director de la misma manera se efectivizaba el 





1.1.2. Antecedentes nacionales. 
Arana y Coronado (2017), universidad Marcelino Champagnat,  llevó a cabo una 
tesis sobre "Liderazgo directivo y desempeño docente”.  Estudio realizado con el 
propósito de Determinar la relación de los estilos de liderazgo directivo y el 
desempeño docente  en la institución educativa Reina de la Paz, en el distrito de 
San Isidro (Lima). Este estudio fue de tipo descriptivo correlacional y tuvo como 
objetivo principal, describir la vinculación del liderazgo del director con el 
desempeño pedagógico del docente. La población objeto de estudio estuvo 
conformada por 48docentes, de los cuales 22 fueron del nivel inicial, 14 de 
primaria y 12 de secundaria. Para la obtención de los datos se utilizó la técnica de 
la encuesta con la aplicación de 2 instrumentos, y  en ambos se obtuvo un Alfa 
superior a 0.70, por lo que se consideró confiable y aceptable su aplicación, 
Estadísticamente, se empleó la prueba de “r” de Pearson para la correlación de 
las variables de distribución normal; y la Prueba de Spearman para la distribución 
de los datos no normales. En el nivel inicial se aplicó las pruebas estadísticas 
Pearson y Spearman. En este nivel se determinó que solo hubo relación entre el 
estilo transformacional y desempeño docente, puesto que, se obtuvo un 
coeficiente de correlación directa y significativa de 0.487 (p < 0.05). (p.119) 
Maquera (2014), para optar el grado de magister en la Universidad César 
Vallejo sustentó  la tesis “El liderazgo directivo y el desempeño docente en la 
institución educativa Esperanza Martínez de López” (Tacna), cuyo objetivo  fue 
establecer la relación entre ambas variables, en la que se obtuvieron conclusiones 
contrarias. Aplicó la misma metodología, tipo de estudio y diseño de las 
investigaciones mencionadas, como resultado se demostró la existencia de una 
relación inversa débil entre el liderazgo directivo y el desempeño docente, así 
refutó el alto grado de correlación entre el liderazgo directivo y desempeño 
docente. La población estuvo conformada por 12 docentes de primaria y 1 
directivo. Los instrumentos aplicados tuvieron un resultado de confiabilidad según  
el alfa de Cronbach. (p.12) 
Sin embargo, Zarate (2011), en el programa de maestría de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos  sustentó una tesis sobre “Liderazgo directivo y el 





Independencia – Lima”, cuyo objetivo  fue indagar la incidencia entre ambas 
variables, en la que se obtuvieron conclusiones contrarias. Aplicando la 
metodología cuantitativa en un estudio no experimental de corte transversal y con 
un diseño descriptivo correlacional obtuvo como resultado un alto grado de 
correlación entre el liderazgo directivo y desempeño docente con sus respectivas 
dimensiones. La muestra por estratos analizada estuvo compuesta por 201 
docentes y 5 directivos de 23 instituciones educativas del distrito de 
Independencia. Los instrumentos aplicados tuvieron un resultado de confiabilidad 
muy alto; de 0,94 y 0,93 según  el alfa de Cronbach. (p.153) 
Quispe (2011), Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sustentó la 
tesis: “Relación entre el estilo de liderazgo del director y el desempeño docente en 
las instituciones educativas públicas del 2do. Sector de Villa El Salvador de la 
UGEL 01 San Juan de Miraflores”. El  estudio fue de tipo descriptivo correlacional, 
no experimental, las muestras fueron: 156 docentes y 364 alumnos de ambas 
poblaciones. Del resultado de los datos, se concluye que existe relación entre el 
estilo de liderazgo del director y el desempeño docente. Precisó que los estilos de 
liderazgo del director influyeron significativamente en el  desempeño docente, es 
decir, a mayores valores en la aplicación de un buen estilo de liderazgo del 
director se obtuvieron valores altos en el nivel de desempeño de los docentes. El 
estilo de liderazgo que predominó fue el autoritario, seguido del estilo democrático 
y liberal. Los resultados indicaron que estos estilos se aplicaban en el nivel 
regular. Esto explicó la deficiencia de los directores en practicar con claridad el 
estilo de liderazgo democrático permitiendo que otros estilos influyeran en su 
gestión. Por tanto, como el 41% de los docentes se ubicó en los niveles 
competente y destacado y el 59% en los niveles bajos, consideraron necesario 
que el director incidiera con mayor claridad en la aplicación del estilo de liderazgo 
democrático, porque es el estilo que alcanzó el más alto grado de correlación en 
comparación con los demás estilos. (p.5) 
Un estudio llevado a cabo por Castillo (2010), de la universidad “San 
Ignacio de Loyola” buscó verificar la existencia de relación entre el liderazgo de la 
directora de la institución educativa inicial Nº 87 Santa Rosa - Callao y el 
desempeño laboral de sus docentes. El trabajo de naturaleza descriptivo 





cuestionario de autoevaluación docente. La autora menciona que la muestra 
incluyó un total de 110 padres de familia elegidos al azar entre las aulas de los 
niños de 3, 4 y 5 años de edad, y las 11 docentes que laboraron en la institución. 
Las encuestas aplicadas arrojaron como resultado que no existía relación alguna 
entre el estilo de liderazgo de la directora y el desempeño medio de las docentes. 
Sin embargo se pudo demostrar que las docentes alcanzaron un nivel de 
desempeño medio de acuerdo a su autoevaluación y evaluación realizada por los 
padres de familia. (p.10) 
1.2. Fundamentación científica, técnica o humanística. 
 
1.2.1. Liderazgo directivo 
La real academia española define el término líder, como la persona que dirige o 
conduce un partido político, un grupo social u otra colectividad.  El término 
liderazgo como tal viene siendo utilizado desde épocas recientes en el área de 
administración. Sin embargo, las características que describe al poseedor de esta 
capacidad con esa o con otra palabra, es la persona a quien hoy se le llama 
“líder” y es toda aquella que, según este paradigma tradicional, define visiones y 
metas, organiza actividades, desarrolla e impone normas y dirige las actividades 
de otros.  
Aunque el término no era de uso común, ya desde la antigüedad muchos 
hombres y algunas mujeres destacaron como verdaderos líderes de la historia. 
Así tenemos a aquellos que la biblia los ha hecho imborrables de la memoria en la 
humanidad, como Noé, José que administró todo el imperio egipcio por décadas, 
Moisés, el rey David, Jesús, el apóstol Pablo. También tenemos a otros 
personajes como Juana de Arco,  Mahatma Gandhi,  Martin Luther King, 
Mariátegui, y muchos otros quienes tuvieron la oportunidad de ejercer un 
liderazgo a favor de mucha gente y que han quedado como ejemplo para todas 
las generaciones, sin embargo también han existido líderes que nos son dignos 
de seguir ni mucho menos de imitar, como Herodes y Hitler.  
Al recordar a todos aquellos personajes mencionados líneas arriba nos 
viene a la mente que la sociedad siempre  necesitó, necesita y necesitará de 





equitativa. Trasladándonos al plano educativo podemos decir que el sistema 
educativo en general, se ve afectado por el modo de vivir imperante en el 
presente siglo XXI que exige una adaptación efectiva a las distintas circunstancias 
que se presentan de manera incesante. Las organizaciones educativas son 
permanentemente demandadas a desarrollar una constante autocrítica para poder 
situarse al nivel de los cambios que abarcan todos los ámbitos de la vida. Como 
consecuencia de ello, necesitan estar bajo el liderazgo de un director efectivo que 
lleve a su escuela alcanzar sus cometidos y aportar de manera valiosa a la 
comunidad, al distrito, departamento, región y al país.  
Se ha afirmado que “la responsabilidad del líder es el logro de objetivos 
específicos con el concurso de un grupo de personas a su cargo. El instrumento 
fundamental del líder es su autoridad o poder” (Sevilla, 2002, p.7). Es en este 
sistema, cuando el rol de un liderazgo efectivo obtiene su verdadero valor.  
En el marco del buen desempeño directivo el Minedu (2015) se definió al 
liderazgo directivo como la acción del equipo directivo que asume la conducción 
de la escuela en relación a las metas y objetivos para reformarla. Del mismo 
modo da a conocer que ello requiere configurar este rol desde un enfoque de 
liderazgo pedagógico. Un líder que influye, inspira y moviliza las acciones de la 
comunidad educativa en función de lo pedagógico. Leithwood (2009),  sostuvo 
que   el liderazgo es  el  ejercicio de la  influencia, dentro del  contexto de la 
organización escolar  y parte importante de eso es que esa influencia puede 
provenir de cualquier  persona y no necesariamente de aquellos que ocupan un 
cargo. También reconoció que las personas que ocupan un papel formal de 
liderazgo como los directivos, ejercen una influencia indirecta sobre los 
estudiantes en las  escuelas. Por ello los directores deben trabajar sobre otras 
personas, estableciendo  políticas y estrategias que moldeen la enseñanza para 
que a la larga ejerzan influencia sobre lo que aprenden los estudiantes. Consideró 
además al liderazgo como un fenómeno social porque se da dentro de relaciones 
sociales y sirve para fines sociales. Además implica un propósito y una dirección, 
donde el líder es un actor decisivo para perseguir metas con claridad y tenacidad. 
Luego afirmó que el liderazgo es un proceso de influencia, donde los líderes 
tienen un efecto directo en las metas principales del colectivo, influenciando en los 





les permitan ser efectivos, considera que esta influencia puede realizarse de 
manera sencilla, ayudando a las personas a realizar algo específico o algo muy 
amplio y transformador, impulsando las aspiraciones y acciones de terceros. En 
suma define “… el liderazgo escolar como la labor de movilizar e influenciar a 
otros para articular y lograr las intenciones y metas compartidas de la escuela” 
(Leithwood, 2009, p. 20)  
Definición de liderazgo directivo 
De acuerdo a Hogg y Vaughan (2010) el liderazgo es una relación en la que 
algunos miembros de un grupo, son capaces de influir en el resto para que acepte 
como propios nuevos valores, actitudes y objetivos y que se esfuercen para 
alcanzarlos. Al mismo tiempo, Chemers, (2001) define el liderazgo como un 
proceso de influencia social mediante el cual, una persona reúne y moviliza la 
ayuda de otras para alcanzar un objetivo común. El liderazgo se define como 
“situación de superioridad en que se halla una empresa, un producto o un sector 
económico, dentro de su ámbito” (Diccionario de la Real Academia Española, 
DRAE, 2001). También, indica que la palabra líder viene del inglés “leader”, y 
significa, persona a la que un grupo sigue, reconociéndola como jefe u 
orientador(a).  
“… El liderazgo consistiría en la capacidad de plantear principios de modo 
que sean tomados por otros como objetivos propios, creándose así un sentido 
compartido que moviliza a la organización en pro de estos principios comunes”, 
(Horn y Marfan, 2010, p.83), “el liderazgo educativo es aquel que influye en otros 
para hacer cosas que se espera mejorarán los resultados de aprendizaje de los 
estudiantes” (Robinson, Hohepa, y Lloyd, 2009, p.70). 
Anderson (2010) considera importante subrayar, la noción de líder como 
catalizador, es decir como ingrediente clave para que los demás elementos del 
sistema se combinen produciendo efectos que no serían posibles sin su 
presencia. Así un buen líder educativo es indispensable, no solo para generar un 
cambio sobre el comportamiento de los docentes y los resultados en los 
estudiantes, sino también para sostenerlo en el tiempo.  
El Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de Argentina, en 





alinean a las personas y a los equipos hacia el logro de la excelencia y el 
aprendizaje organizacional, sin usar medios cohercitivos. Y lo vinculan con la 
capacidad de desplegar procesos de sensibilización y convocatoria a trabajar en 
colaboración con otros, en el logro de los propósitos institucionales. Desde el 
papel de líder, el gestor convoca a promover la comunicación y el sentido de los 
objetivos que se pretenden lograr en el futuro inmediato, en el mediano y en el 
largo plazo. Así, el liderazgo se relaciona con motivar e inspirar un cambio 
profundo y hacer interactuar las acciones personales y las de los equipos. Es así 
que, 
 (…) el liderazgo tiene la ambición de generar una visión de futuro 
compartida, en este sentido es colectiva; intenta inspirar colegialidad, 
cohesión, integración y sentido, respetando la diversidad de aportes de los 
actores; no sometiéndolos a reglas universales y falsamente válidas. Abre 
las puertas al aprendizaje permanente, a la experimentación y la 
exploración de soluciones, y a la búsqueda de criterios compartidos y no de 
prácticas repetitivas, (UNESCO, 2010, p. 13) 
En tanto, Palomo (2010) explica que el tema del liderazgo ha sido objeto de 
varios estudios durante distintas épocas. Menciona que en 1940 Kurt Lewin y sus 
colaboradores fueron uno se los primeros en iniciar a investigarlo 
sistemáticamente. También, Gago (2004) define el liderazgo del director en la 
gestión educativa como un componente determinante en la organización de 
estructuras y procesos, modelos de interacción, actitudes y convicciones de los 
docentes. Asimismo, interviene directa e indirectamente en el aprendizaje 
mediante visitas a las aulas, evaluación de actividades escolares y en general, 
engloba el significado de lo que acontece en la escuela. Enfatiza que el líder es el 
que alcanza los objetivos y metas propuestas con la ayuda de todo su personal. 
Encuentra el recurso exacto para lograr que su equipo de trabajo dé lo mejor de 
sí, sin más condición que el compromiso asumido para trabajar por un objetivo 
común.  
En concordancia con los anteriores, Koontz y Weihrich (2004) expusieron 
que es en la persona del líder donde recae directamente la responsabilidad de 
planificar el futuro, responder con soluciones, motivar a su personal, así como 





dirigir los pasos de su personal con claridad y honestidad en busca siempre de los 
objetivos institucionales. Por su parte,  Bolívar (1997) destaca la importancia de la 
cultura, valores y visión en las organizaciones; y al ejercicio del liderazgo como 
contextual, de ahí lo importante que debe ser para los líderes entender a 
profundidad la cultura en que trabajan. Por eso un liderazgo efectivo demanda 
una cultura organizativa de base, además de una cultura escolar sólida requiere 
un liderazgo. En fin, como aprenden desde un enfoque cultural y por transferencia 
de nuevos modos de gestionar las organizaciones, lo más propio del líder es 
articular una visión conjunta en pro de una meta, e implicar a los miembros en 
dicha misión.  
Chiavenato (2002), señaló que al liderazgo como un fenómeno social que 
ocurre exclusivamente en los grupos sociales y en las organizaciones. Pudo así 
definir al liderazgo como una influencia interpersonal ejercida en una situación 
dada y dirigida a través del proceso de comunicación humana para la 
consecución de uno o más objetivos específicos.  
Boyatzis, Goleman y McKee (2000) confirmaron: “un líder produce 
resonancia, es decir, el clima emocional positivo indispensable para movilizar lo 
mejor del ser humano”. “El líder expresa sinceramente sus propios valores y 
sintoniza con las emociones de las personas que le rodean”. 
Características de un líder  
El instituto europeo de post grado (2013) , en una nota publicada por su 
departamento de comunicaciones menciona que Un líder, como regla que no falla, 
debe ser  capaz de contagiar ilusión a sus colaboradores, de estimularles, de 
hacerles crecer profesionalmente y por supuesto de propiciar un clima favorable y 
positivo. Aclara que desarrollar estas cualidades no es tarea fácil debido a que el 
liderazgo afecta a la inteligencia emocional y la parte emocional del cerebro 
aprende con más lentitud. Desarrollar una nueva habilidad requiere más que la 
lectura de un libro o la realización de un curso de formación. Exige un esfuerzo 
continuo de repetición y práctica. Pese a que en principio pudiera parecernos que 
todo líder "nace”, en realidad, la mayoría se "hace”.  Además en dicha publicación 
establece características muy precisas que debe poseer un buen líder, las que se 
detallan a continuación: (a) Lo primero, demostrar capacidad comunicativa y su 





consciente de sus fortalezas y debilidades; (b) un líder debe trasmitir respeto y 
confianza; (c) es auténtico y honesto y siempre hace lo que dice: (d) un líder sabe 
adecuar su estilo de dirección a cada momento y a cada persona; (e) consigue 
que las personas hagan las cosas porque quieren y no porque deben; (f) un líder 
escucha las sugerencias y no se conforma con mínimos; (h) es un ser reflexivo que 
no se maneja por impulsos; (i) su objetivo: la excelencia; (j) un líder tiene 
autoconfianza, separa emociones y mantiene independencia de criterio; (k) un líder 
maduro da la razón (si la tiene) a un miembro del equipo aunque vaya en contra del 
planteamiento que él como jefe haya realizado anteriormente; (l) un líder saber ser 
generoso, sobre todo en el fracaso; (m) la generosidad debe aplicarse sobre todo 
cuando hay problemas, evitando culpar a terceros y asumiendo responsabilidades; 
(n) Un líder se preocupa y se ocupa de su “gente” tanto en sus necesidades 
personales como en su crecimiento profesional que da feed-back continuamente; 
(ñ) un líder habla en plural. Siempre utiliza el “nosotros” y no se “cuelga medallas”; 
(o) es humilde y se remanga si es necesario; (p) predica con el ejemplo de igualdad 
y solidaridad; (q) Todos estos comportamientos positivos del líder son actitudes y 
no capacidades o conocimientos; es decir, son competencias de inteligencia 
emocional. 
Prácticas de liderazgo que puede contribuir al éxito en las escuelas 
Nuestros estudiantes, al egresar de las escuelas en un futuro próximo, tendrán que 
enfrentar situaciones y retos cada vez mayores, diferentes a las generaciones 
anteriores; de la capacidad de desenvolvimiento que posean dependerá el éxito o 
fracaso de su proyecto de vida y por consiguiente del aporte que haga a la 
sociedad y al país. Frente a esta situación existe la preocupación de cuál es el rol 
de la escuela y en qué medida los líderes escolares pueden lograr cambios 
sustanciales en la formación de los niños y adolescentes. Cuáles son las prácticas 
y funciones más eficaces de los directivos, cómo ejercer un liderazgo eficaz, cómo 
desarrollar competencias para un liderazgo eficaz, entre otras son las preguntas 
que se hacen las autoridades educativas y todo el mundo en general. “El liderazgo 
escolar es una prioridad de la política educativa en todo el mundo, (…) una mayor 
concentración en los resultados educativos y escolares han hecho que sea esencial 





La Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico (2009), 
consideró que el desarrollo de liderazgo en el directivo puede desempeñar una 
función clave en la configuración del desempeño del líder, y cuentan con evidencia 
de un impacto positivo en la práctica de los líderes, manifestando que las funciones 
y múltiples responsabilidades cambiantes, requieren que los directores desarrollen 
nuevas habilidades para las tareas de liderazgo requeridas en las escuelas del siglo 
XXI, las cuales incluyen modelar a los maestros  para orientar la enseñanza y el 
aprendizaje lo que llevará a mejores resultados de aprendizaje, gestión de 
recursos, fijación de metas y medición del avance, así como la dirección y la 
colaboración más allá de los límites de la escuela.  
Durante el 2006 y 2007, la organización para la cooperación y desarrollo 
económico realizó una investigación de diferentes métodos para aumentar la 
calidad y sostenibilidad del liderazgo directivo.  
Es así que al investigar identificaron cuatro áreas de acción que 
emprendidas en conjunto podrían mejorar la práctica del liderazgo directivo; a su 
vez cada una de estas áreas considera estrategias y acciones específicas, las que 
mostramos a continuación, en el gráfico para una mejor visualización:  
  Tabla 1 
 Estrategias para redefinirlas responsabilidades del liderazgo directivo. 
Áreas se acción Propósito Estrategias 
Redefinir las 
responsabilidades 
del liderazgo en 
la escuela 
 
Apoyar grados más 
altos de autonomía 
Fortalecer las responsabilidades de los líderes escolares de modo 
que puedan gestionar y adaptar el currículum a las necesidades 
locales, asegurar la congruencia y ajustar su oferta a las metas de 
aprendizaje de la escuela. 
Funciones de liderazgo 
que mejoran los 
resultados de 
aprendizaje 
Apoyo, evaluación y desarrollo de la calidad de los docentes  
Fijación de metas, evaluación y rendición de cuentas 
Gestión estratégica de recursos  
Liderazgo más allá de los límites de la escuela 
Marcos para mejorar la 
definición de 
responsabilidades 
desarrollar marcos de liderazgo escolar o estándares para la 
profesión que proporcionen congruencia y orientación sobre las 
características y responsabilidades de los líderes escolares 
variables de desarrollo 
de liderazgo 
-Programas de formación variados e incluir un equilibrio adecuado 
de conocimiento teórico y práctico 
-complementar el aprendizaje formal en sus centros de trabajo. 





 Tabla 2 










Reducir la carga de 
los directores de 
escuela 
Enfocar la labor de los directores y mantenerlos actualizados 
sobre los avances en la enseñanza y el aprendizaje para 
supervisar la mejora continua en los resultados de maestros 
y alumnos. 
Distribuir el liderazgo 
para la eficacia 
escolar 
Distribuir el liderazgo entre diferentes personas y 
organizaciones, por ejemplo, directores adjuntos, mandos 
medios y personas de otras escuelas. 
Apoyar a los consejos 
escolares en el 
desempeño de su 
función 
-Conformar concejos escolares eficaces y de alta calidad que 
contribuyan de manera significativa al éxito de sus escuelas.  
-Definición clara de sus funciones y responsabilidades, en 
especial en relación con sus directores.  
Reflejar el liderazgo 
distribuido en la 
política 
Tomar medidas para modificar la política y las condiciones 
de trabajo en los marcos nacionales de liderazgo y en 
relación con los niveles de toma de decisiones y los 
mecanismos de rendición de cuentas. 
Sostenimiento del 
liderazgo distribuido 
-Conformar estructuras de equipo o comités basados en los 
conocimientos más que en el puesto formal 
  Nota: Adaptación de la fundamentación teórica, técnica y humanística (2017) 
 
  Tabla 3 








escolar eficaz  
 




-Orientar a los maestros para moldear  la enseñanza y el 
aprendizaje de los estudiantes, lo que llevará a mejores 
resultados de aprendizaje, gestión de recursos, fijación de 
metas y medición del avance 
Analizar de las 
necesidades y el 
contexto 
-Realizar un análisis de necesidades ayuda a desarrollar 
programas eficaces y a asegurar que se ofrezca el desarrollo 
de liderazgo apropiado a las personas adecuadas. 
Ver el desarrollo de 






congruencia y la 
calidad de la 
provisión 
-Asegurar que haya congruencia entre los proveedores, para 
garantizar que los programas ofrecidos tengan los 





-Programas de formación variados e incluir un equilibrio 
adecuado de conocimiento teórico y práctico 
-Complementar el aprendizaje formal en sus centros de 
trabajo. 



















Concentrarse en la 
planificación de la 
sucesión del 
liderazgo 
Planificación de la sucesión de directivo y 
aumentar la cantidad y la calidad de los futuros 





Diseñar un proceso de selección eficaz, objetiva y 
transparente como sea posible. 
Los criterios de selección deben incluir aspectos, 
como el talento, la competencia y los 
conocimientos, así como la experiencia 
Seleccionar tanto a un líder pedagógico con 
experiencia docente como un líder con 
competencias en áreas como la comunicación y 
la gestión de recursos financieros y humanos. 
Hacer atractivos los 
salarios de los 
líderes escolares 
Establecer un  sueldo significativamente más alto 
que el de los maestros por la carga de trabajo y 
responsabilidades 
Introducir sueldos más flexibles puede brindar 
incentivos a los directivos que elijan trabajar en 
escuelas desfavorecidas o en ubicaciones 
difíciles. 
Reconocer la 
contribución de las 
asociaciones 
profesionales 
Hacerles partícipes activos en la formulación de 
políticas y sientan que la reforma les pertenece. 
Promover su intervención en los asuntos de 
política laboral y contribuir a dar forma a las 
condiciones en las cuales trabajan 
Ofrecer opciones 
flexibles de 
desarrollo de carrera 
Hacer posible el uso de los conocimientos y 
habilidades de los líderes escolares en 
actividades de asesoría, consultoría o 
coordinación 
-Reevaluar y reconocer a los directores de alto 
desempeño y ofrecerles incentivos para 
desarrollar sus habilidades y mejorar su práctica. 
-oportunidades para trabajar en una variedad de 
contextos y puestos. 
Nota: Adaptación de la fundamentación teórica, técnica y humanística 
(2017) 
Por su parte Leithwood y Robinson concuerdan en establecer 






Tabla 5  
Principales dimensiones de las prácticas del liderazgo escolar. 
Leithwood, Day, Sammons, y 
Harris (2006) 
Robinson(2009) 
Establecer una dirección Establecer metas y expectativas 
Desarrollar al personal 
Promoción y participación en el aprendizaje y 
desarrollo profesional docente 
Rediseñar la organización 
Obtención y mantención de recursos de manera 
estratégica 
Gestionar la instrucción 
Aseguramiento de un entorno ordenado y de apoyo 
Planificación, coordinación y evaluación de la 
enseñanza y el currículo 
 Nota: Uribe (2015). “Desarrollando la dirección escolar del reconocimiento de 
competencias a movilizar buenas prácticas de liderazgo”. P.17 
El rol del director y prácticas claves de liderazgo efectivo 
Anderson (2010), manifestó que durante 30 años ha desarrollado investigaciones 
en todo el mundo, en la búsqueda de elementos y variables para mejorar y 
sostener la calidad de la instrucción y del aprendizaje escolar, basada 
sencillamente en el reconocimiento de la existencia de prácticas y condiciones en 
diversas escuelas, distinguiendo aquellos que presentan altos y bajos resultados; 
y en la posibilidad de replicar las buenas prácticas donde todavía no se 
presentan. Además de analizar los procesos y resultados de reformas 
educacionales a nivel de aula, escuela, distrito escolar y estado, tratando de 
explicar y comprender la implementación de nuevos programas curriculares, de 
nuevos métodos de enseñanza, de nuevas estructuras para organizar la escuela, 
de nuevas prácticas de los directores dirigidas hacia el mejoramiento escolar. 
Sin importar el nivel económico, social de las escuelas, ni el tipo de 
comparación o de cambio, siempre han llegado a la misma conclusión: “el 
liderazgo directivo a nivel de escuelas juega un rol altamente significativo en el 
desarrollo de cambios en las prácticas docentes, en la calidad de estas prácticas, 
y en el impacto que presentan sobre la calidad de aprendizaje de los alumnos en 





En el transcurso de los años se ha escuchado, observado e investigado buenas 
prácticas de directivos exitosos, estos hallazgos llevaron a Leithwood y Anderson 
(2005), identificar en dichas prácticas tres categorías para el liderazgo efectivo; 
motivaciones, capacidades y condiciones de trabajo docente. Donde el liderazgo 
directivo ejerce una influencia indirecta en el aprendizaje de los alumnos, a través 
de su incidencia en las motivaciones, habilidades y condiciones del trabajo de los 
profesores, que a su vez afectan los resultados de los estudiantes.  
 
 
Figura 1. La senda indirecta de efectos del liderazgo escolar. Fuente: 
Anderson (2010) 
En suma, como indica la Figura 1, el rol y la influencia del liderazgo 
directivo sobre el mejoramiento escolar consiste esencialmente en 
comprometerse y ejecutar prácticas que promueven el desarrollo de estas tres 
variables mediadoras: las motivaciones de los maestros, sus habilidades y 
capacidades profesionales, y las condiciones de trabajo en las cuales realizan sus 
labores. 
Más adelante, Anderson y Leithwood (2006), refinaron y modificaron su 
modelo de prácticas exitosas según los hallazgos de nuevas investigaciones, 
agregando una categoría de prácticas más específicas a la organización 





liderazgo sobre la calidad de la instrucción y del aprendizaje, mediante la 
identificación de variables mediadoras importantes, como se observa a 
continuación. 
 
 Figura 2. Prácticas claves para un liderazgo efectivo. Fuente: Leithwood y Riehl 
(2009). 
 
En el cuadro se identifican cuatro categorías o dimensiones de práctica de 
un liderazgo escolar efectivo.  Estas son: “establecer direcciones” “desarrollar 
personas”, “rediseñar la organización”, y “gestionar la instrucción”.  Cada 
dimensión está constituida por un conjunto de prácticas más específicas que 
necesita desarrollar e implementar un director de escuela, en colaboración con 
otros miembros de su equipo directivo, para lograr mejorar los tres elementos que 
integran el modelo de desempeño docente (la motivación, las habilidades, y las 
condiciones de trabajo).  Es importante señalar que hay un vínculo lógico entre 
estas prácticas y las tres variables mediadoras.  Las acciones asociadas con 
establecer direcciones tienen una influencia significativa sobre el compromiso y 
motivación de los docentes hacia el mejoramiento escolar.  El desarrollo de 





capacidades profesionales de los docentes.  Y por último, las prácticas que 
constituyen el rediseño de la organización y la gestión de la instrucción se 
orientan a mejorar las condiciones de trabajo de los docentes (Anderson, 2010, 
p.3). 
En el mismo estudio, Anderson (2010), al señalar estas cuatro categorías 
explicó: a) establecer direcciones refiere a una serie de prácticas en las cuales el 
líder se orienta a desarrollar un compromiso y una comprensión compartida sobre 
la organización, sus actividades y metas. Tiene como objetivo que las personas 
que allí trabajan sientan que realizan su labor en función de un determinado 
propósito o visión, abarcando prácticas específicas de liderazgo como; identificar 
y articular una visión, fomentar la aceptación grupal de objetivos y metas para 
poder ir acercándose a la realización de la visión y por último crear desafiantes 
expectativas para motivar más no solo a los alumnos, sino también para el éxito 
de los docentes y otros que participan en el mejoramiento de la escuela. b) La 
categoría desarrollar personas refiere a la habilidad del líder para potenciar 
aquellas capacidades, habilidades, creencias y actitudes de sus miembros, en 
forma individual y colectiva, para movilizarse de una manera productiva hacia la 
realización de las metas comunes. El rol del liderazgo directivo consiste más en 
prácticas que facilitan la formación continua y contextualizada. C) Rediseñar la 
organización refiere a las acciones tomadas por el liderazgo directivo con el 
propósito de establecer condiciones de trabajo que le permiten al personal 
desarrollar sus motivaciones y capacidades.  Las prácticas asociadas incluyen 
fortalecer la “cultura” profesional de la escuela, modificar la estructura 
organizacional, potenciar relaciones productivas con la familia y la comunidad, y 
aprovechar bien el de agentes externos, sean las autoridades educativas u otras 
fuentes de recursos. Cuando se habla de la cultura profesional de la escuela, se 
refiere a las normas y creencias compartidas, así como a las estructuras 
organizacionales que guían la actividad profesional de los docentes y otras 
personas que participan en el ambiente laboral promoviendo un trabajo 
profesional más colectivo.  Entre las prácticas claves de un liderazgo efectivo, se 
destacan las acciones orientadas a crear y sostener una cultura profesional 
colaborativa.  Los directores efectivos convocan y valoran actividades 





involucramiento en actividades colaborativas también involucra a los padres de 
familia y otros agentes externos. d) Y como última categoría, la gestión de la 
enseñanza y aprendizaje en la escuela considera las siguientes prácticas claves 
asociadas con el liderazgo directivo exitoso: selección de docentes, decisiones a 
la interior de la escuela respecto del personal profesional, la provisión de apoyo 
técnico y material a los docentes, desarrollo de currículo y la supervisión de los 
docentes, figuran en las responsabilidades oficiales de cada director de escuela y 
su equipo técnico. Así que no son las funciones en sí mismas las que distinguen a 
los directores eficaces, sino su manera de ejecutarlas, promoviendo el progreso 
colectivo hacia la visión y las metas de mejoramiento escolar. El monitoreo de las 
prácticas docentes y de los aprendizajes se destaca entre el conjunto de prácticas 
de esta categoría, cuyo propósito de comprender mejor el progreso de los 
docentes, y los obstáculos que impiden la implementación de los objetivos de 
aprendizaje, mediante frecuentes visitas a las aulas para observar y conversar 
con los docentes y estudiantes de una manera informal con el fin de apoyarlos 
mejor. El rol del equipo directivo en esta dimensión consiste más en crear las 
condiciones de trabajo (tiempo, asistencia técnica, expectativas) para que la 
evaluación colectiva y permanente del progreso de los aprendizaje llegue a ser 
una norma institucionalizada en el trabajo de los docentes, y para que haya un 
seguimiento con los alumnos de parte de los docentes basado en estas 
evaluaciones. En esta categoría también hay que ocuparse de la seguridad de los 
alumnos, desarrollar y mantener un programa de actividades 
extracurriculares.  Hay que facilitar servicios de apoyo especial con programas de 
alimentación y salud para alumnos que viven en condiciones de alta 
vulnerabilidad.  Hay que responder a los padres de familia, y a todas las 
pequeñas crisis inesperadas que suelen interrumpir, y que forman parte del 
trabajo profesional de cada día.  Los directores de escuela efectivos reconocen y 
valorizan estas otras dimensiones de la vida profesional.  Considera además que 
implementar estas prácticas, es todo un desafío ya que requiere un cambio 
personal del directivo y de cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 
Para concluir, vuelve a plantear el desafío de la visión de un liderazgo distribuido, 
por medio de una integración de atribuciones y acciones de distintas personas en 





aprendizaje de los estudiantes.  Se habla de un equipo de liderazgo directivo, y de 
cómo trabajan juntos. 
Varios investigadores coinciden en que el liderazgo escolar, en la última 
década se ha convertido en motivo de atención sin precedentes. Por ello en 
muchos países como en Chile, México, Colombia y el nuestro, el ministerio de 
educación ha puesto la mirada en el liderazgo directivo para mejorar el trabajo de 
los docentes en las escuelas, estableciendo políticas de fortalecimiento de 
capacidades e incentivos.  
Es así que el Perú, tomando las propuestas de la OCDE, Leithwood, 
Anderson y otros, en el año 2014 aprueba el Marco del Buen Desempeño 
Directivo (MBDDR) en su primera versión. Con Resolución de Secretaría General 
N° 304, Minedu (2014) menciona que el MBDDR, 
(…) tiene como finalidad establecer una visión compartida sobre el 
liderazgo pedagógico centrado en los aprendizajes, que valoren la 
importancia del rol directivo en la escuela, guiar los procesos de selección, 
evaluación del desempeño, formación y desarrollo profesional de los 
directivos, así como identificar las prácticas de un directivo, orientando su 
desarrollo profesional (…), el cual propone para el ámbito de la gestión 
escolar que las instituciones educativas asuman la responsabilidad de 
gestionar el cambio de los procesos pedagógicos, centrando a toda la 
organización en los aprendizajes, siendo un actor importante el directivo, 
para ello se requieren de procesos técnicos, transparentes y efectivos de 
selección, formación y organización, porque los cambios institucionales 
necesita de liderazgos bien preparados para afrontar los retos de tales 
procesos (p. 4). 
El Marco del buen desempeño directivo como instrumento principal del 
sistema educativo reconoce, que el liderazgo pedagógico del directivo, es el 
segundo factor de influencia en los logros de aprendizaje después de la labor 
docente, vale decir, que tiene un grado de influencia real e innegable en los 
aprendizajes de los estudiantes, y afirma que el rol del directivo en la mejora de la 
calidad de la escuela es potente. Por ello en este instrumento se establece de 





responsabilidades. Y están organizados en dominios, competencias y de 
desempeños como se detalla en el siguiente gráfico: 
 
Estructura del marco del buen desempeño directivo 
 
 
Figura 3. Estructura del marco del buen desempeño directivo. 
Esta estructura sirvió como base para determinar las dimensiones de la primera 
variable  
Dimensiones del liderazgo directivo 
Dimensión 1: Liderazgo en  la gestión de las Condiciones para La mejora de 
los Aprendizajes 
De acuerdo al Marco del Buen Desempeño Directivo (MBDD 2015)  es el conjunto 
de competencias del directivo dirigidas a construir e implementar la reforma de la 
escuela, gestionando las condiciones para elevar la calidad del proceso 
enseñanza-aprendizaje a través de la planificación, la promoción de la 
convivencia democrática e intercultural y la participación de las familias y 
comunidad; evaluando sistemáticamente la gestión de la institución educativa. 
Estas competencias son  entendidas como “un saber hacer en contexto, que 
implica compromisos, disposición a hacer las cosas con calidad, raciocinio, 
manejo de unos fundamentos conceptuales y comprensión de la naturaleza moral 
y las consecuencias sociales de sus decisiones” (Ministerio de Educación, p. 17) 
Dimensión 2: Liderazgo en la Orientación de los Procesos pedagógicos Para 
la mejora de los Aprendizajes 
La gestión, en un .ámbito como la escuela donde los procesos educativos 
atraviesan diversas acciones y espacios de la organización; necesita contar con 





dimensiones: desde el aula hasta la vida institucional, desde lo estrictamente 
pedagógico hasta los distintos asuntos organizacionales que posibilitan o no un 
proceso de enseñanza-aprendizaje con determinadas características; transitando 
de una labor administrativa a una labor centrada en los procesos pedagógicos, y 
en el marco de una propuesta de buen desempeño “…la evidencia, tanto nacional 
como internacional, revela que cuando el director de una escuela enfoca las 
tareas con liderazgo pedagógico, es decir, cuando orienta los objetivos hacia los 
aprendizajes, su actuar tiene un impacto positivo en el rendimiento académico de 
los estudiantes” MINEDU (2015, P.16) 
El dominio orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los 
aprendizajes, comprende las seis competencias enfocadas a potenciar el 
desarrollo de la profesionalidad docente, y a implementar un  acompañamiento 
sistemático al proceso de enseñanza que realizan los maestros 
Teorías sobre el liderazgo educativo 
 De acuerdo a Murillo, Barrio y Pérez (1999), la investigación sobre liderazgo 
arranca a inicios de siglo XX; reconocen que existió un reciclaje de las ideas que 
tienen como punto común, entender el liderazgo y la gestión como íntimamente 
unidos. Durante las décadas de los 30 y 40, la teoría de los rasgos defendía que 
los líderes nacían y no se hacían; sin embargo, los estudios respectivos no 
lograron demostrar tal hipótesis. En la misma línea, se enmarcó la Teoría de la 
gran persona, con una visión sobre el liderazgo que atribuye virtudes eficaces a 
cuestiones innatas; no obstante, los líderes no se diferencian mucho de las demás 
personas en la vida cotidiana, son los rasgos de personalidad adquiridos desde la 
niñez los que otorgan a las personas carisma y predisposición a liderar (Hogg y 
Vaughan, 2010). Más tarde, se desarrolló la teoría conductual, que dio lugar a la 
clasificación de líder permisivo (laissez faire), democrático y autocrático.  
En 1943, Lippit y White, efectuaron un estudio clásico, donde usaron 
actividades post escolares para estudiar los efectos de los estilos de liderazgo a lo 
interno del grupo, la moral y capacidad de ejecución de tareas. Los resultados 
fueron los siguientes: los autocráticos daban órdenes, eran fríos y se 
concentraban en el momento. Los democráticos pedían sugerencias, debatían los 





que el grupo tomara sus decisiones y no intervenían. Concluyeron que el 
liderazgo democrático era más apreciado y productivo (Hogg y Vaughan, 2010).  
Respecto al ordenamiento de los estilos de liderazgo Hernández, Santo y 
González, (2012), plantean que el democrático, aumenta la implicación y el 
compromiso con las metas, así como el interés por participar y resulta más eficaz 
para el cambio de actitudes. El autocrático genera hostilidad, irritabilidad y 
agresividad. El permisivo o liberal se caracteriza por su falta de productividad y 
eficacia, y por las dificultades que presenta para alcanzar objetivos; el grupo, sin 
embargo, puede manifestar más satisfacción con este estilo de liderazgo que con 
el autocrático.  
Después de la concepción conductista, tuvo espacio la teoría de la 
contingencia o situacional, que concibe la efectividad de liderazgo condicionada 
por los factores socio-ambientales; en el ámbito educativo concibe al líder 
pedagógico como agente transformacional de la cultura organizativa del centro. 
Se destaca que (Hogg y Vaughan, 2010, p.32) “el liderazgo depende de las 
demandas de la tarea o de la situación y no es simplemente una propiedad de la 
personalidad, aunque las cualidades personales pueden desempeñar un papel”. 
Asimismo, estimaron que para este caso, la teoría más conocida fue la de Fiedler 
(1964) que identificó a dos tipos de líderes: los orientados a las tareas y los 
enfocados a las interrelaciones. A partir de los diversos estudios de Leithwood, 
Begley y Cousins (citado por Murillo, et al. 1999), definiendo cuatro modelos de 
práctica directiva: el estilo A, caracterizado por enfatizar un clima de buenas 
relaciones interpersonales y un clima de cooperación; el estilo B, enfocado en el 
rendimiento de los estudiantes y su bienestar; el estilo C, centrado en los 
programas; y el estilo D, enfocado hacia los aspectos administrativos.  
Es importante mencionar que estas teorías, conciben a la persona del 
director como el centro y único líder, sin embargo, existen trabajos que amplían el 
concepto de liderazgo a otros miembros escolares. Luego surgen enfoques de 
liderazgo pedagógico como el instruccional, al final de la década de los setenta. 
También es menester indicar que desde los años ochenta se han desarrollado 
diversos instrumentos para medir el liderazgo de los directivos, uno de los 
principales es el PIMRS, Principal Instruccional Management Rating Scale de 





definición del proyecto escolar, dirección del programa pedagógico y la promoción 
de un 15 clima escolar de aprendizaje positivo. Los mismos autores, estiman que 
el liderazgo que más aporta a la mejora de la escuela es el centrado en el alumno, 
seguido del centrado en los programas, luego el basado en el clima y de último el 
basado en lo administrativo.  
En el año de 1984, Sergiovanni, (citado por Murillo, et al. 1999) planteó la 
existencia de cinco tipos de liderazgo: el técnico, que se especializa en la 
planificación y control; el humano que enfatiza la formación profesional y humana; 
el educativo que centra en el currículo, la orientación y evaluación; el simbólico 
enfocado en la motivación y transmisión constante de llamados a la excelencia; y 
el cultural que promueve la diversidad vinculada a los programas escolares. Es 
importante mencionar que Sergiovanni critica los estilos de liderazgo personal; su 
enfoque preferido es el de liderazgo compartido (Wrigley, 2007).  
Más adelante, con influencia de las corrientes empresariales, emergieron 
los modelos de liderazgo transaccional y transformacional, que subrayaban y 
promovían la distribución del poder, debido a las debilidades del liderazgo 
instructivo que sobrevaloraba la influencia del líder, contrario al transformacional 
que enfatiza en el liderazgo de equipo. El concepto fue introducido por Bass y 
contempló las siguientes dimensiones: carisma que entusiasma, visión de 
formular una misión, consideración individual, estimulación intelectual y capacidad 
para motivar (Murillo, et al., 1999).  
De acuerdo a Palomo (2010), el liderazgo transformacional tenía implica en  
la modificación de la organización, diferente a lo que sucedía con el transaccional, 
caracterizada por ser estático, a favor de mantener el statu quo dentro de la 
organización, donde los líderes se sentían cómodos y relajados. Lo  relacionó con 
la habilidad de desarrollar y movilizar los recursos humanos a los grados más 
altos de satisfacción, es decir, que los colaboradores alcanzaran más de lo que 
esperaban alcanzar por sí mismos, antes de ser liderados.  
1.2.2. Desempeño docente 
Chiavenato (1999) definió al desempeño laboral como  el resultado de lo que el 






Anderson (2010), explicó el desempeño de los docentes como una función de sus 
motivaciones y habilidades, así como también de las condiciones 
organizacionales y materiales en las cuales desarrollan su trabajo. Este último 
factor incluía las condiciones internas que corresponden al aula de clase y a la 
escuela como organización, y también las condiciones externas que eran 
susceptibles a la influencia de las acciones del directivo escolar. 
Marchesi (2007, pp. 30-31) señaló que el desempeño docente contenía dos 
aspectos básicos propios de una profesión: Primero, el ejercicio que se 
desarrollaba diariamente en el aula con sus estudiantes, limitada por un conjunto 
de normas que trataban de asegurar el derecho a la educación de todos los 
alumnos y la oferta del servicio educativo en condiciones equitativas 
(Brighouse, 1994, p.29) consideró que:  
Para influir en la mente del aprendiz, tendrían que conocer su complejidad, 
sus estilos preferidos de aprendizaje, sus diferentes clases de inteligencia, 
etc. Además saber que la mente del alumno estaba dispuesto a llegar a un 
acuerdo con la otra parte: la extraordinaria destreza del maestro como 
alquimista de la mente para transformar la esclavitud mental en libertad. Allí 
se encontraba la cima dorada de la destreza del maestro: su capacidad de 
abrir la mente. 
Carr (2003), manifestó que la educación es mucho más que un conjunto de 
habilidades técnicas: se necesita de capacidades para ayudar a los niños y 
jóvenes a que crezcan en sabiduría y discernimiento moral, lo que exigía 
comprender a los otros como fines en sí mismos. Es decir que los docentes 
fueran capaces de promover el desarrollo personal y también moral de los 
alumnos para que pudieran llegar a ser referentes morales de sus alumnos.  
Desde este punto de vista, es importante que los profesores sean 
conscientes de que la profesión docente tiene un fuerte componente vocacional. 
Significa que ser profesor/a es una “vocación” que exige dedicación, compromiso 
y preocupación por los alumnos. 
Hansen (1995) concibió el trabajo de los docentes como una vocación real 





Enseñar era para él una actividad continua de estímulo o impulso de actitudes, 
orientaciones e ideas que permitiese a los estudiantes progresar, en vez de 
retroceder, como seres humanos, crecer, en vez de limitarse, en su actitud y 
gama de capacidades… En igualdad de condiciones, una persona que tenga un 
sentido de vocación desempeñando el papel de maestro de forma más plena que 
un  simple individuo trabajando…, como vocación, la enseñanza es un servicio 
público que conduce a la realización personal de los estudiantes… (Hansen, 
1999, pp.94-96).  
Hogan (2004) opinó a la actividad docente como una práctica mucho más 
que la profesión y la vocación: un estilo de vida que tiene como características 
básicas la autoridad y la responsabilidad. En este sentido, los profesores deberían 
actuar como tal en todos los ámbitos en los que se desenvuelven. 
En la actualidad, lograr y mantener una buena enseñanza es difícil por la 
exigencia que los maestros reciben. Lo que debe llevarnos a una reflexión 
constante. Sin dejar de aplicar los principios de coherencia, diferenciación, 
progresión, continuidad y equilibrio, no sólo en el “que” y el “cómo” de su ejercicio 
docente, sino también en el “por qué” en relación con los fines “morales” 
fundamentales. Exigiendo del mismo modo que se aborden los problemas de auto 
eficacia, identidad, satisfacción en el trabajo, el compromiso y la inteligencia 
emocional (Day, 2007). 
El ejercicio docente en el contexto de los sistemas educativos tiene como 
prioridad la adquisición de competencias para el mejoramiento de la función 
pedagógica en orden a producir las respuestas deseadas para incrementar la 
calidad de la educación. Mañú y Goyarrola (2011) afirman que el maestro que 
busca la excelencia sabe recoger lo mejor de los cambios sociales, incorporar el 
uso de las nuevas tecnologías, metodologías innovadoras y técnicas de 
aprendizaje eficaces. 
En el marco del buen desempeño docente, el Minedu (2016, p. 3) 
manifiesta que;  
En respuesta a las exigencias de la sociedad de precisar las políticas, 
estrategias y mecanismos que garanticen el derecho a una educación de 





por la calidad, la pertinencia y la eficacia del trabajo docente, por su 
formación y las condiciones del ejercicio de su labor. Respondiendo a esta 
demanda específica sobre la función del magisterio nos confronta con un 
reto singular: realizar cambios en la realidad de la profesión docente, es 
decir, en su identidad profesional, en su formación y su cultura, en los 
paradigmas que guían sus prácticas pedagógicas. Los motivos del cambio 
son estructurales, pues obedecen a transformaciones en la sociedad, en la 
cultura, en la producción del saber y en la necesidad de contribuir, desde la 
educación, a la conformación de sociedades más equitativas, democráticas 
y con altos niveles de desarrollo humano. Son necesarios cambios 
profundos en la práctica de la enseñanza, en los mecanismos para 
profesionalizar el trabajo docente y revalorar el saber pedagógico de los 
maestros en la sociedad. Ese es el desafío que el Estado peruano, los 
docentes y la sociedad requieren afrontar de manera concertada, 
colaborativa y sostenida. En esta orientación, se requiere concordar 
previamente una visión prospectiva de la profesión docente con los 
diversos actores involucrados en el ejercicio, promoción, desarrollo y 
regulación de la docencia. Diversos países han promovido, con este 
propósito, la definición de criterios de Buen Desempeño Docente o Marcos 
para la Buena Enseñanza como un primer peldaño en el proceso de 
construcción e implementación de políticas públicas dirigidas a fortalecer la 
profesión. La construcción de un Marco de Buen Desempeño Docente es 
principalmente un ejercicio de reflexión sobre el sentido de esta profesión y 
su función en la sociedad, la cultura y el desarrollo con equidad. Constituye 
un proceso de deliberación sobre las características de una enseñanza 
dirigida a que los estudiantes peruanos logren aprendizajes fundamentales 
durante el proceso de su educación básica, y aspira a movilizar al 
magisterio hacia el logro de un desarrollo profesional permanente que 
garantice estos aprendizajes. Se trata de un ejercicio muy significativo, por 
ser la enseñanza y el quehacer de los docentes un asunto público de gran 
importancia para el bien común.  
Recalcó, que El Marco de Buen Desempeño Docente es resultado de un 
proceso de diálogo y concertación que a lo largo de varios años lideraron el 





Interinstitucional de Buen Desempeño Docente. Así considera, que Hoy el país y 
el mundo requieren que la profesión docente se resitúe en los cambios que vienen 
sucediendo. En materia de balance, la práctica de la docencia ha estado sujeta a 
un modelo de escuela que promovía una relación acrítica con el conocimiento, 
propiciando una actitud y un  ensañamiento dogmáticos. Una escuela en la que 
predominaba una cultura autoritaria sustentada en el ejercicio de la violencia y de 
la obediencia, es decir, una disciplina heterónoma. Una escuela ajena al mundo 
cultural de sus estudiantes y de las comunidades en las que estaba inserta. 
Minedu (2016). 
Dimensiones del desempeño docente 
Hasta el desarrollo de la investigación al docente se le concibió como actor 
principal y fundamental para la mejora de la calidad educativa en los diferentes 
niveles de la educación básica regular, sin desmerecer la participación que tienen 
los directivos, alumnos y padres de familia en dicho proceso; es decir, la mayor 
parte de la responsabilidad recae principalmente en el profesor. Por eso el 
Ministerio de Educación (2008) en la propuesta de la nueva carrera pública 
magisterial, se refiere al docente como un mediador y no un transmisor de 
conocimientos, para lo cual es necesario que posea una actitud crítica, creativa y 
favorable al cambio, además de una amplia cultura general y capacidad para 
guiar, motivar y formar integralmente a los alumnos, así como para trabajar 
conjuntamente con los padres de familia y la comunidad. 
El marco del buen desempeño docente abarcaba competencias y 
desempeños que el docente debía desarrollar y evidenciar durante su labor 
pedagógica, por ello fue necesario definir y comprender con precisión el 
significado la competencia y el desempeño. 
Definición de  competencia. 
En las rutas del aprendizaje, el Minedu (2012), definió la competencia como un 
saber actuar en un determinado contexto para resolver una situación 
problemática. Cuatro años después, añadió; “La competencia es más que un 
saber hacer en cierto contexto, pues implica compromisos, disposición a hacer las 
cosas con calidad, raciocinio, manejo de unos fundamentos conceptuales y 
comprensión de la naturaleza moral y las consecuencias sociales de sus 
decisiones” (Minedu, 2016, p. 21), considerando a todos sus componentes como 





Elementos de una competencia 
 
Figura 4: Componentes de una competencia. (MBBD) 
 
Definición de desempeño 
“Son las actuaciones observables de la persona que pueden ser descritas y 
evaluadas y que expresan su competencia. Proviene del inglés performance o 
performance, y tiene que ver con el logro de aprendizajes esperados y la 
ejecución de tareas asignadas. Se asume que la manera de ejecutar dichas 
tareas, revela la competencia de base de la persona” (Minedu, 2012, p 24). 
En la figura 5, se identifican 3 condiciones: actuación, 
responsabilidad y resultados. 
Elementos del desempeño 
 





Dimensión 1: preparación para el aprendizaje de los estudiantes.  
Comprende la planificación del trabajo pedagógico a través de la elaboración del 
programa curricular, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje en el 
marco de un enfoque intercultural e inclusivo. Refiere el conocimiento de las 
principales características sociales, culturales —materiales e inmateriales— y 
cognitivas de sus estudiantes, el dominio de los contenidos pedagógicos y 
disciplinares, así como la selección de materiales educativos, estrategias de 
enseñanza y evaluación del aprendizaje. Minedu, (2016). 
 
Esta dimensión abarca las siguientes 2 competencias y 10desempeños: 
 
Figura 6. Competencias del primer dominio (MBDD) 
 
Dimensión 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes.  
Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de un enfoque 
que valore la inclusión y la diversidad en todas sus expresiones. Refiere la 
mediación pedagógica del docente en el desarrollo de un clima favorable al 
aprendizaje, el manejo de los contenidos, la motivación permanente de sus 





así como la utilización de recursos didácticos pertinentes y relevantes. Incluye el 
uso de diversos criterios e instrumentos que facilitan la identificación del logro y 
los desafíos en el proceso de aprendizaje, además de los aspectos de la 
enseñanza que es preciso mejorar. 
 
Esta dimensión abarca las siguientes 3 competencias y 19 desempeños 
 
Figura 7. Competencias del segundo dominio (MBDD) 
 
Dimensión 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la 
comunidad. 
Comprende la participación en la gestión de la escuela o la red de escuelas desde  
una perspectiva democrática para configurar la comunidad de aprendizaje. 
Refiere la comunicación efectiva con los diversos actores de la comunidad 
educativa, la participación en la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto 





institucional favorable. Incluye la valoración y respeto a la comunidad y sus 
características y la corresponsabilidad de las familias en los resultados de los 
aprendizajes. 
 
Esta dimensión abarca las siguientes 2 competencias y 6 desempeños 
 
Figura 8. Competencias del tercer dominio (MBDD) 
 
Dimensión 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. 
Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la formación y desarrollo 
de la comunidad profesional de docentes. Refiere la reflexión sistemática sobre su 
práctica pedagógica, la de sus colegas, el trabajo en grupos, la colaboración con 
sus pares y su participación en actividades de desarrollo profesional. Incluye la 
responsabilidad en los procesos y resultados del aprendizaje y el manejo de 
información sobre el diseño e implementación de las políticas educativas a nivel 






Esta dimensión abarca las siguientes 2 competencias y 5 desempeños 
 
Figura 9. Competencias del cuarto dominio (MBDD) 
 
El desarrollo profesional docente centrado en la escuela Concepciones, 
políticas y experiencias 
Lea Vesub, en el informe de la investigación realizada para la (UNESCO, 2010), 
manifiesta:  
La investigación, la literatura académica y la experiencia acumulada por los 
equipos técnicos que han implementado acciones de actualización y 
capacitación docente a través de los organismos públicos, alerta sobre las 
dificultades que traen aparejados este tipo de dispositivos de formación 
masivos, homogéneos, de corta duración, sin seguimiento u apoyos 
posteriores a la implementación que permitan sostener las 
transformaciones promovidas. (p.25) 
Actualmente nuevas tendencias comienzan a abrirse camino en el campo de las 





los modelos y en la agenda del perfeccionamiento busca impulsar una serie de 
iniciativas diversas, arraigadas en la escala de lo local, en las situaciones 
específicas que viven los docentes, en los problemas de enseñanza reales, en las 
prácticas cotidianas y en los modos particulares de hacer escuela. La convicción 
de que los docentes deben ser tomados como protagonistas, sujetos activos de 
su proceso formativo, ha reorientado los programas de formación hacia 
estrategias que posibiliten la reconstrucción de sus saberes prácticos, la 
sistematización, documentación e intercambio de experiencias de enseñanza. De 
este modo, la escuela aparece como escenario privilegiado de los programas de 
formación continua. 
Las razones de estos cambios son múltiples. En primer lugar ha influido la 
reconceptualización de los saberes docentes, de los conocimientos que resultan 
válidos a la hora de enfrentar la complejidad, las múltiples dimensiones y la 
simultaneidad de la vida del aula, de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
En segundo lugar, los resultados obtenidos para renovar las estrategias 
didácticas, responder a la diversidad del alumnado, mejorar la calidad de los 
aprendizajes, servir a la comprensión y reelaboración del conocimiento y la cultura 
pública en la escuela, promover los valores democráticos en la construcción de 
una ciudadanía responsable, han sido más bien escasos. En tercer lugar, el 
reconocimiento de la importancia que tiene la gramática escolar, la variable 
institucional y sus culturas organizacionales en el cambio de las prácticas más 
arraigadas entre los docentes, constituye otro elemento que ha puesto en jaque 
las iniciativas de perfeccionamiento dirigidas a los docentes individuales, al no 
haber considerado los escenarios específicos de desempeño. 
Por último, los cambios organizacionales, los modelos de trabajo 
colaborativos, basados en equipos que puedan llevar adelante proyectos 
institucionales o de centro, a partir de consensuar una serie de criterios 
pedagógicos, útiles para las distintas materias del currículum y, unos valores 
educativos compartidos, requiere otro tipo de políticas de desarrollo profesional 
docente que reconozcan la complejidad y multiplicidad de elementos en juego. En 
este sentido, las políticas docentes deben transitar, proporcionar orientaciones, en 





 La formación docente inicial 
 El desarrollo profesional docente o la formación continua, en servicio 
Las condiciones laborales, la carrera, escalafón docente 
Si bien este documento focaliza en la segunda dimensión, al establecer las 
concepciones, los supuestos y características que subyacen en las estrategias de 
desarrollo profesional centradas en la escuela, entendidas como entornos de 
colaboración, aprendizaje e innovación, no es  posible dejar de mencionar de 
manera sucinta, la importancia que tienen para la planificación integral, situacional 
y estratégica de las políticas de formación, las demás dimensiones que se revisan 
a continuación. 
En cuanto a la formación inicial, las políticas docentes deben pensar el 
marco organizacional e institucional más adecuado a las necesidades de la 
formación docente de su país, establecer mecanismos para su mejora y 
fortalecimiento. Este proceso debe partir de reconocer las tradiciones y 
configuración histórica del subsistema de formación docente, y avanzar en la 
definición de las funciones asignadas al sistema formador1, su normativa, forma 
de gobierno, grado de autonomía, cultura académica, relaciones con las escuelas 




La educación a nivel global viene enfrentando grandes cambios y la sociedad 
peruana nos está ajena a ello. En el Perú se habla de reformar la escuela y ello 
implica transformar la gestión que vienen desarrollando los directivos para asumir 
un nuevo rol. El objetivo principal de esta reforma es mejorar tres aspectos 
fundamentales de la gestión escolar que deben estar orientados al logro de 
aprendizajes fundamentales en los estudiantes; las condiciones de trabajo, el 
funcionamiento de la escuela y la calidad de la práctica docente. De estos tres 
aspectos depende la mejora del proceso enseñanza aprendizaje. Por ello hoy se 
habla de un liderazgo pedagógico donde se reconoce cada vez más la relación 
entre el directivo y el desempeño docente. De allí la relevancia de la investigación. 








Desde el punto de vista práctico puede ofrecer un aporte significativo a las 
instituciones educativas del nivel inicial, orientada a la solución global o parcial del 
problema y tomar decisiones basándose en la realidad de los hechos, así como 
estrategias de gestión que motiven a los directivos a la búsqueda de nuevas 
alternativas de solución frente a las dificultades existentes en las escuelas. Y a los 
docentes a asumir un compromiso sobre su práctica educativa, ejerciendo sus 
diversos roles con mayor responsabilidad, permitiéndoles además mejorar sus 
competencias en el  desempeño de sus funciones. 
Justificación metodológica 
La presente investigación constituye un aporte metodológico ya que los directivos 
tendrán a su alcance una fuente que refleja validez, fundamento y confiabilidad, 
sustentada por la aplicación de instrumentos de recolección de datos, validado 
por expertos con conocimiento de liderazgo directivo y desempeño docente con 
su respectivo análisis estadístico, en las que se observa las variables objeto de 
estudio en las instituciones educativas del nivel inicial, de la red 20 - Los Olivos 
Justificación teórica 
Por las razones mencionadas este estudio formará parte del referente teórico que 
aspira aportar mayor información e incrementar  los conocimientos sobre el 
liderazgo directivo y  lo que ello significa para las escuelas. Por consiguiente, a 
través de las conclusiones y resultados contribuir a optimizar el liderazgo del 
director y desempeño docente. Siendo ambas variable de mucha relevancia para 
mejorar la práctica educativa. Todo ello fundamentado en las teorías e estudios 
realizados en la actualidad que servirán de base para futuras investigaciones,  
  
1.4. Problema. 
Las Naciones Unidas a través del foro Mundial para la Educación (2000)  y otras 
conferencias internacionales advirtieron que las naciones del mundo  no estaban  
logrando proporcionar educación a todos los niños. Por ello en el año  2000 
aprobaron “El marco de acción de Dakar”, donde todos los participantes se 





que se comprometa seriamente con la Educación para Todos se vería  frustrado 
por falta de recursos en su empeño por lograr esa meta. En Jomtien se proyectó 
aumentar la conciencia mundial de la importancia de la educación en la primera 
infancia. Afirmando claramente que el logro de la educación para todos comprendía 
el doble objetivo primero alcanzar el acceso universal y junto a ella la equidad 
haciendo hincapié en altos niveles de calidad de la enseñanza y el aprendizaje. 
Para lo cual debía establecerse y garantizar una política de capacitación a los 
docentes en pedagogías que tengan en cuenta las diversas necesidades de 
aprendizaje mediante múltiples estrategias pedagógicas, programas de estudios 
flexibles y evaluaciones continuas. Además de establecer relaciones de 
colaboración entre los docentes y administradores. 
En la actualidad solo algunos países de América Latina han logrado 
resultados favorables, pero en la mayoría de ellos  incluido el Perú, los desafíos 
que enfrenta la educación aún en son enormes, entonces se requiere priorizarla 
educación para lograr el desarrollo de los países, sociedades y organizaciones. En 
el 2007, se aprobó el Proyecto Educativo Nacional (PEN) al 2021, propuesto por  el 
Concejo Nacional de Educación con el propósito de hacer viable las políticas que 
lleven al Perú  cumplir con los compromisos asumidos en el Foro Mundial Sobre La 
Educación. A partir del PEN se ha implementado el Marco del Buen Desempeño 
Docente (MBDD) y el Marco del Buen Desempeño Directivo (MBDDR). Sin 
embargo pese a los intentos todavía no se obtienen   resultados positivos. 
El impacto de los cambios son inesperados e imprevisibles que no se  puede 
saber con certeza lo que le espera a la sociedad peruana en el futuro, 
especialmente a nuestros niños y jóvenes. La mayoría de las investigaciones 
concluyen en que nos encontramos ante una época donde los cambios se han 
convertido en el principal protagonista. Por lo que las instituciones educativas 
tienen que enfrentarse con problemas que nunca antes experimentado. 
Hoy en día, para dar cumplimiento a los lineamientos de la política educativa 
según el MBDD, los maestros  se enfrentan a la necesidad de integrar en su trabajo 
una infinidad de nuevos conocimientos y  estrategias, modificando su rol tradicional. 
Ello requiere el manejo de  nuevas tecnologías, sustituyendo al acostumbrado libro 
de texto. Esto supone un difícil cambio en la actuación tradicional de los maestros y 





son la excepción. Con la multiplicidad de funciones(MBDD, 2012) su actividad se ha 
distribuido en  cuatro dominios básicos a los cuales debe responder en forma 
simultánea; además de las clases las maestras tiene que desempeñarse en labores 
de gestión a través de las diversas comisiones de trabajo; tomarse un  tiempo 
adicional para planificar y analizar el contexto, evaluar los aprendizajes, reunirse 
con sus colegas para un trabajo colectivo, investigar en el aula, orientar a los 
alumnos y atender a las visitas de sus padres, organizar actividades 
extracurriculares, asistir a variadas reuniones, etc. Además de velar por la 
conservación del mobiliario  y materiales educativos, vigilar los recreos y desayunos 
escolares de sus estudiantes, entre otros. La falta de tiempo para atender a las 
múltiples responsabilidades que se han ido acumulando, son la causa principal de 
su impotencia para desempeñarse. En las instituciones educativas de la red son 
pocas las docentes que logran superar estas responsabilidades. 
Según un estudio de la UNESCO “La mayor parte de los directores no 
cuenta con una preparación que les permita asumir el liderazgo y estimular a los 
docentes ni ostenta la capacidad organizativa; es pues, necesaria fortalecer la 
capacidad de liderazgo de los directivos para transformar efectivamente la cultura 
de las instituciones escolares”. Se trata pues  de generar climas propicios para 
mejorar el rendimiento del trabajo docente y el desempeño de los alumnos con una 
gestión escolar participativa, abierta y centrada en el logro de aprendizajes. Por otro 
lado  desde hace cuatro años consecutivos  muchos de los directores ocupan gran 
parte de su tiempo en programas de formación permanente y son muy pocas las 
escuelas que reflejan buenos resultados. 
Para que este cambio fundamental ocurra, es preciso disponer de directores 
que asuman el liderazgo en el proceso de gestión siendo una tarea pendiente para 
los líderes educativos de la escuela actúen con mayor efectividad y se cumplan los 
objetivos y  las metas de las instituciones educativas ya que son ellos los que están 
en permanente contacto con los maestros.  
Formulación del problema. 
Problema general. 
¿Qué relación existe entre el liderazgo directivo y el desempeño docente de las 






Problema específico 1. 
¿Qué relación existe entre el liderazgo directivo y la preparación para el 
aprendizaje de los estudiantes de las instituciones educativas públicas de Inicial 
en la RED N° 20  Los Olivos? 
Problema específico 2. 
¿Qué relación existe entre el liderazgo directivo y la enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes de las instituciones educativas públicas de Inicial 
en la RED N° 20 Los Olivos? 
Problema específico 3. 
¿Qué relación existe entre el liderazgo directivo y la participación del docente en 
la gestión de la escuela articulada a la comunidad de las instituciones educativas 
públicas de Inicial en la RED N° 20 - Los Olivos? 
Problema específico 4. 
¿Qué relación existe entre el liderazgo directivo y el Desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente de las instituciones educativas públicas de 




Existe relación significativa entre el liderazgo directivo y el desempeño docente en 
las instituciones educativas públicas de Inicial de la red 20 - Los Olivos. 
Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
Existe relación significativa entre el liderazgo directivo y la preparación del 
docente para el aprendizaje de los estudiantes en las instituciones educativas 







Hipótesis específica 2 
Existe relación significativa entre el liderazgo directivo y la enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes en las instituciones educativas públicas de Inicial 
de la red 20 - Los Olivos en el 2017. 
Hipótesis específica 3 
Existe relación significativa entre el liderazgo directivo y la participación del 
docente en la gestión de la escuela articulada a la comunidad en las instituciones 
educativas públicas de Inicial de la red 20 - Los Olivos. 
Hipótesis específica 4 
Existe relación significativa entre el liderazgo directivo y el Desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente de las instituciones educativas públicas de 




Determinar la relación entre el liderazgo directivo y la preparación  del docente 
para el aprendizaje de los estudiantes en las instituciones educativas públicas de 
Inicial de la red 20 - Los Olivos. 
Objetivos específicos. 
Objetivo específico 1. 
Determinar la relación entre el liderazgo directivo y la preparación para el 
aprendizaje de los estudiantes en las instituciones educativas públicas de Inicial 
de la red 20 - Los Olivos. 
Objetivo específico 2. 
Determinar la relación entre el liderazgo directivo y la enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes en las instituciones educativas públicas de Inicial 







Objetivo específico 3. 
Determinar la relación entre el liderazgo directivo y la participación del docente en 
la gestión de la escuela articulada a la comunidad en las instituciones educativas 
públicas de Inicial de la red 20 - Los Olivos. 
Objetivo específico 4. 
Determinar la relación entre el liderazgo directivo y el desarrollo de la 
profesionalidad e identidad docente de las instituciones educativas públicas de 






























2.1.1. Liderazgo directivo 
Definición conceptual 
Minedu (2015) precisó el liderazgo directivo como; “Persona o personas que 
asuman la conducción de las instituciones educativas en relación a las metas y 
objetivos. La reforma de la escuela requiere configurar este rol desde un enfoque 
de liderazgo pedagógico. Un líder que influye, inspira y moviliza las acciones de la 
comunidad educativa en función de lo pedagógico.” (p. 12). 
Definición Operacional 
Para poder elaborar el instrumento se tomó como base el marco del buen 
desempeño directivo (2015), el cual considera 2 dominios y 6 competencias. Para 
la Operacionalización de esta variable se ha considerado a los dominios como 
dimensiones y a las competencias como indicadores; correspondiendo a la 
dimensión 1;gestión de las condiciones para La mejora de los aprendizajes, los 
siguientes indicadores: a) Liderazgo en la planificación orientada al logro de 
metas de aprendizaje con 3 ítems., b) promoción de la convivencia democrática e 
intercultural y la participación de las familias y comunidad con 5 ítems, c) Gestión 
de los recursos y las condiciones operativas, con equidad y eficiencia para 
asegurar aprendizajes de calidad en todas y todos los estudiantes con 5 ítems y 
d)Liderazgo en los procesos de evaluación de la gestión y el logro de 
aprendizajes con 3 ítems. Para la dimensión 2; orientación de los procesos 
pedagógicos para la mejora de los aprendizajes se ha considerado los siguientes 
indicadores: a) competencias del directivo enfocadas hacia el desarrollo de la 
profesionalidad docente, con 3 ítems y b) Gestión de los procesos pedagógicos 
con asesoramiento al docente para la mejora de los aprendizajes, desde un 
enfoque de respeto, con 11 ítems. Asimismo se consideró 4 escalas de medición: 
siempre, casi siempre, algunas veces  y pocas veces cuya puntuación descendía 







2.1.2. Desempeño docente 
Definición conceptual 
Minedu (2015) “liderazgo directivo. Persona o personas que asuman la 
conducción de la organización en relación a las metas y objetivos. La reforma de 
la escuela requiere configurar este rol desde un enfoque de liderazgo pedagógico. 
Un líder que influye, inspira y moviliza las acciones de la comunidad educativa en 
función de lo pedagógico.” (p. 12). 
Definición Operacional 
Para poder elaborar el instrumento se tomó como base el marco del buen 
desempeño docente (2015), el cual considera 4 dominios y 9 competencias. Para 
la Operacionalización de esta variable se ha considerado a los dominios como 
dimensiones y a las competencias como indicadores; correspondiendo a la 
dimensión 1; Preparación para el aprendizaje de los estudiantes,  los siguientes 
indicadores: a) conocimientos básicos con 3 ítems y b) Planificación de la 
enseñanza 3. Para la dimensión 2; Enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes, se ha considerado los siguientes indicadores: a) Clima y convivencia 
democrática, con 5 ítems,  b) Conducción del proceso de enseñanza, con 6 ítems 
y c) Evaluación del aprendizaje con 3 ítems. Para la dimensión 3; Participación en 
la gestión de la escuela articulada a la comunidad,  los siguientes indicadores;  a)  
contribución  con la gestión de la escuela con 3 ítems, b) Relaciones de respeto, 
colaboración y corresponsabilidad con las familias y la comunidad con 2 ítems. Y 
finalmente la dimensión 4 con los indicadores siguientes: a) Responsabilidad 
profesional con 3 ítems y b) Ética en el ejercicio de la profesión docente con 2 
ítems. Haciendo un total de 30 ítems.  Asimismo se consideró 4 escalas de 
medición: siempre, casi siempre, algunas veces  y pocas veces cuya puntuación 
descendía del 4 al 1 para alcanzar los niveles de destacado, satisfactorio, en 








2.2. Operacionalización de variables 
La Operacionalización de las variables se efectúa  para hacer posible la medición 
de los conceptos teóricos, pues deben llevarse a sus referentes empíricos, a 
expresarse en indicadores que cumplan tal función. Según Bavaresco (1994), “a 
esa descomposición de la variable, en su mínima expresión de análisis, se le ha 
denominado, proceso de operacionalización” (p. 76). 
Tabla  6:  








Liderazgo en  




mejora de los 
 aprendizajes 
Liderazgo en la 
planificación orientada 
al logro de metas de 
aprendizaje. 
1-3    
promoción de la 
convivencia 
democrática 
e intercultural y la 
participación de las 
familias y comunidad 
4-8 
Muy Pocas veces (1) 




 En proceso  
Satisfactorio 
Destacado  
16 _ 27 
28 _ 39 
40 – 51 
52 _ 64 
Gestión de los 
recursos y las 
condiciones 
operativas,  
9-13    
Liderazgo en los 
procesos de 
evaluación de la 
gestión y el logro de 
aprendizajes 








mejora de los 
aprendizajes 
Competencias 
del directivo enfocadas 
hacia el desarrollo de 
la profesionalidad 
docente  
17-19 Muy Pocas veces (1) 




 En proceso  
Satisfactorio 
Destacado  
14 _ 24 
25 _ 35 
36 – 46 
47 _ 54 
Gestión de los 
procesos pedagógicos 
con asesoramiento al 
docente  
20-30 





Tabla  7:  
Operacionalización de la segunda  variable: desempeño docente 









Conocimientos Básicos 1_ 4 
Muy Pocas veces (1) 




 En proceso  
Satisfactorio 
Destacado  
7 - 12 
13 - 18 
19 – 23 
24 - 28 








Clima y convivencia 
democrática 
8 -12 
Muy Pocas veces (1) 




 En proceso  
Satisfactorio 
Destacado  
14 - 24 
25 - 35 
36 –46 
47 - 56 
Conducción del 







la gestión de la 
escuela 
articulada a la 
comunidad 
Colaboración y 
contribución  en la 
gestión de la escuela 
22-24 
Muy Pocas veces (1) 




 En proceso  
Satisfactorio 
Destacado  
5 _ 8 
9 _ 13 
14 – 17 
18 _ 20 
Relaciones de respeto, 
colaboración y 
corresponsabilidad con 




Desarrollo de la 
profesionalidad 




27-28 Muy Pocas veces (1) 




 En proceso  
Satisfactorio 
Destacado  
4 _ 6 
7 _  9 
10 – 12 
13 _ 16 Ética en el ejercicio de 
la profesión docente 
29-30 
Nota: Adaptación de la fundamentación teórica, técnica y humanística (2017) 
 
2.3. Metodología 
Como sostiene Hernández, Fernández y Baptista (2 metodología es la serie de 
métodos y técnicas de rigor científico, la que se utilizó en forma sistemática 
durante el  proceso de investigación para alcanzar un resultado teóricamente 
válido. En este sentido, podemos decir que se ha utilizado el método descriptivo 
porque describe los hechos tal y como son observados; método inductivo porque 





los resultados utilizados para generar conclusiones de carácter general. A partir 
de las observaciones sistemáticas de la realidad se descubre la generalización de 
un hecho y una teoría. Se emplea la observación y la experimentación para llegar 
a las generalidades de hechos que se repiten una y otra vez; el método hipotético-
deductivo porque  través de observaciones realizadas de un caso particular se ha 
planteado el problema. Éste ha llevado a un proceso de inducción que remite el 
problema a una teoría para formular una hipótesis, y a través de un razonamiento 
deductivo e inferencial validar la hipótesis empíricamente. 
 
2.4. Tipo de estudio 
La presente investigación realizada fue no experimental, de corte transversal, 
porque los datos de la muestra se han obtenido aplicando los instrumentos en un 
solo momento. Hernández, Fernández y Baptista (1997,60) señalan reiteradas 
veces que el propósito del investigador es descubrir situaciones, es decir cómo se 
manifiesta determinado fenómeno. Los estudios descriptivos buscan describir en 
forma específica actitudes importantes y comportamientos determinados de una o  
grupo  de personas, que son sometidos a análisis. 
Consideramos que es básica descriptiva con un enfoque cuantitativo 
porque se ha generado hipótesis, haciendo uso de la estadística inferencial para 
su respectiva prueba; además se ha hecho uso de la estadística descriptiva para 
establecer los cuadros estadísticos que ha permitido la interpretación de la 
relación existente entre la variable 1 con las dimensiones de la variable 2. 
Es explicativa, porque se orienta a explicar que existe relación significativa 
entre las variables liderazgo del director y el desempeño docente en las 
instituciones educativas públicas  de Inicial en la Red N° 20 - Los Olivos. 
 
2.5. Diseño 
Es una investigación no experimental, de alcance correlacional, porque se orienta 
a la determinar la relación existente entre dos variables de interés en una muestra 
de sujetos (Reyes & Sánchez, 2006). Además nos ha permitido determinar la 














Figura 10. Gráfico del tipo de diseño de investigación. 
2.6. Población, muestra y muestreo 
Hernández; Fernández y Baptista (2010), "La muestra es un subgrupo de la 
población de interés sobre el cual se recolectaran datos, y que tiene que definirse 
o delimitarse de antemano con precisión, este deberá ser representativo de dicha 
población" (p. 173). 
Teniendo en cuenta que el tamaño de la población no es muy amplia, se 
trabajó con toda la población como muestra censal , lo que  quiere decir que se ha 
trabajado con el 100% de las unidades muestrales y no implica la aplicación de 
ninguna fórmula estadística.(Total de muestra 52). 
Tabla 8: 
Instituciones educativas que conforman la población y muestra 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DIRECTIVOS DOCENTES 
0348 Santa Luisa 1 10 
0025 Confraternidad Peruano-Mexicano 1 10 
0026 San Roque 1 8 
018 Okinawa 1 12 
Juan Pablo II 1 7 
3047 Río Santa  1 5 
Total 6 52 
Nota: Estadística obtenida de la página oficial del Minedu-Escale, año 2017 
Para esta investigación se ha aplicado los instrumentos a 52 docentes de 
las 6 instituciones educativas públicas del nivel inicial de la Red 20 del distrito de 
Los Olivos 
Donde: 
 M = muestra sometida a estudio  
Ox = Información de la V1: Liderazgo directivo 
Ox = Información de la V2: Desempeño docente  






2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
2.7.1. Técnica e instrumento de la primera variable 
Para  recopilar información de la primera variable, en esta  investigación se aplicó 
la técnica de la encuesta,  con un cuestionario sobre liderazgo directivo, dirigido a 
las docentes del nivel inicial de la red 20- Los Olivos, donde se solicita su 
apreciación acerca del liderazgo de la directora. El instrumento estuvo 
comprendidos por treinta ítems, inspirado en el marco del buen desempeño 
directivo (2015), agrupados en dos dimensiones: Liderazgo en  la gestión de las 
condiciones para la mejora de los aprendizajes, con dieciséis ítems y liderazgo en 
la orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes, 
con catorce ítems. En este instrumento contó con respuestas de opción múltiple, 
tipo escala de Likert, a través del cual se expresa su percepción sobre la 
dinamización, comportamiento y visión del liderazgo directivo por parte de las 
docentes, pudiendo elegir entre una escala, de 1 a 4 según las siguientes 
consideraciones: siempre (4) casi siempre (3) algunas veces (2) pocas veces (1). 
Según  manifiesta  Landeau (2007), la validez es el grado en que el 
instrumento proporciona datos que reflejan realmente los aspectos que interesan 
estudiar. Mientras que la confiabilidad, indica el grado con el cual el instrumento 
prueba su consistencia, por los resultados que produce al aplicarlo repetidamente 
al objeto de estudio (p.81). 
Para medir la fiabilidad del instrumento hemos utilizado el coeficiente Alfa 
de Cronbach por dimensiones del cuestionario y para el total por ítems. Uno de 
los coeficientes más comunes es el Alfa de Cronbach que se orienta hacia la 
consistencia interna de la prueba. Una medida es fiable en el sentido de que mide 
con exactitud. A mayor valor de Alfa, mayor fiabilidad. Ortiz (2004) afirma, que se 
trata de un índice de consistencia interna que se aplica para comprobar si el 
instrumento recoge información fiable o errónea. El mayor valor teórico de Alfa es 
1, y en general 0,80 se considera un valor aceptable. 
Se aplicó la fórmula:
 
Donde: 
K = número de ítems; 
α = Coeficiente Alfa de Cronbach; 
Si2  = sumatoria de las varianzas de   los ítems; y, 
St2 = varianza de la suma de los ítems. 
Obteniendo los siguientes resultados 
Como se puede observar en la tabla 9, se ha obtenido un coeficiente de 0,902, 
siendo el valor mínimo de 0,798 y el máximo de 0,898. 
Tabla. 9 






Liderazgo en  la gestión de las condiciones para la 
mejora de los aprendizajes 
16 0,898 
Liderazgo en la orientación de los procesos 
pedagógicos para la mejora de los aprendizajes. 
14 0.798 
Liderazgo directivo 30 0.902 
Nota: Adaptación de la fundamentación teórica, técnica y humanística (2017) 
 
2.7.2. Técnica e instrumento de la Segunda variable 
Para  recopilar información de la segunda variable, en esta  investigación en 
similitud a la primera se aplicó la técnica de la encuesta,  con un cuestionario de 
auto evaluación sobre el desempeño docente, dirigido a las docentes del nivel 
inicial de la red 20- Los Olivos, donde se solicita su apreciación a cerca del 
desempeño de las docentes en su institución educativa. El instrumento estuvo 
comprendidos por treinta ítems, inspirado en el marco del buen desempeño 
docente (2014), agrupados en cuatro dimensiones: Preparación para el 
aprendizaje de los estudiantes, con siete ítems; Enseñanza para el aprendizaje de 
los estudiantes, con catorce ítems; participación en la gestión de la escuela 
articulada a la comunidad, con cinco ítems y  desarrollo de la profesionalidad y la 
identidad docente con cuatro ítems. Este instrumento contó con respuestas de 
opción múltiple, tipo escala de Likert, a través del cual se expresa su percepción 
sobre comportamiento y visión del desempeño de las docentes en su institución 
educativa, pudiendo elegir entre una escala de 1 a 4 según las siguientes 





Para medir la fiabilidad del instrumento también se utilizó el coeficiente Alfa de 
Cronbach por dimensiones del cuestionario y para el total, por ítems. 
Se aplicó la fórmula: 
 
Donde: 
K= número de ítems; 
α= Coeficiente Alfa de Cronbach; 
Si2 = sumatoria de las varianzas de los ítems; y, 
St2= varianza de la suma de los ítems. 
 
Obteniendo los siguientes resultados 
Como se puede observar en la tabla 52, se ha obtenido un coeficiente de 0,883, 
siendo el valor mínimo de 0,807 y el máximo de 0,934. 
Tabla.10. 






Preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes 
7 0,854 
Enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes 
14 0.807 
Participación en la gestión de la escuela 
articulada a la comunidad 
5 0,923 
Desarrollo de la profesionalidad y la identidad 
docente 
4 0.934 
Desempeño docente 30 0.883 





De acuerdo a Canales (2006), una manera no empírica de validar el instrumento, 
es someterlo al juicio de expertos, quienes respaldan a partir de sus 
conocimientos previos, que el instrumento es adecuado para medir lo que se 
desea cuantificar. En tal virtud, en esta tarea participaron tres profesionales de las 
áreas de administración, pedagogía e investigación, quienes mediante la técnica 
de Juicio de Expertos, revisaron y emitieron sus observaciones a cerca de la 
calidad de los cuestionarios. Se ejecutaron los ajustes sugeridos para el diseño 
final de ambos. Se les suministró una hoja de validación con un cuadro que 
calificaba: coherencia de los ítems o preguntas con los objetivos de investigación, 
pertinencia con las variables y  dimensiones, así como claridad en el lenguaje y 
adecuada redacción, de las preguntas. 
Tabla.11. 
Validez de los instrumentos por juicio de expertos 
Nº Expertos Resultados 
1 Dr. Ulises Córdova García Aplicable 
2 Dra. Gladys Elisa Sánchez Huapaya Aplicable 
3 Dr. Rodolfo Fernando Talledo Reyes   Aplicable 
Nota: Adaptación de la fundamentación teórica, técnica y humanística (2017). 
 
2.8. Métodos de análisis de datos 
 “Analizar significa establecer categorías, ordenar, manipular y resumir los datos,” 
(Kerlinger, 1982, p. 96). El análisis de datos se realizó en dos fases; la primera 
permitió la construcción y tabulación de datos recolectados de las dos variables, 
utilizando un cuadro de doble entrada del programa Excel, en la cual se colocaron 
las respuestas numeradas, emitidas por los encuestados para sistematizar el 
estudio de las variables, indicadores e ítems. Haciendo una interpretación 
descriptiva  de cada una de las dimensiones investigadas. Posteriormente se 
organizó las respuestas procesadas a fin de explicar e interpretar las posibles 
relaciones entre las variables del estudio, liderazgo directivo y desempeño 





distribución de frecuencias y la representación gráfica, lo que facilitó el análisis 
utilizando la lógica tanto inductiva como deductiva. Estos sistemas de 
organización y descripción de los datos permitieron realizar un análisis de datos 
univariados y  bivariados más complejos, de acuerdo a los objetivos planteados 
en la investigación. 
Los resultados de una investigación basados en datos muestrales 
requieren de una aproximación al verdadero valor de la población (Zorrilla, 
1994).Para lograr lo antes mencionado se requirió de técnicas estadísticas 
paramétricas. Así para realizar la prueba de correlación entre ambas variables se 
utilizó el coeficiente de correlación Rho de Spearman, a través del software 
estadístico SPSS, versión 24.  
 




Figura 11. Fórmula del coeficiente de correlación Rho de Spearman 
 
Donde: 
r = 0 → Aprueba la hipótesis nula (H0). No hay correlación 






2.9. Aspectos éticos 
La autora desarrolló la presente investigación asumiendo los siguientes principios 
éticos: 
 Guardar  reserva de la identidad de todas aquellas personas que 
colaboraron brindando datos para la presente  investigación. 
 
 Utilizar los datos obtenidos por los encuestados, solo para fines de la 
presente investigación  de manera exacta, correcta y legal. 
 
 Respetar y  reconocer a través de citas bibliográficas,  los enunciados y/o 
textos utilizados, cuya autoría corresponde a otros investigadores. 
 
 Respetar las conclusiones a las que hayan arribado otros investigadores, 






























3.1. Análisis de datos 
3.1. 1. Resultados descriptivos de la variable 1: liderazgo directivo 
Tabla12.  
Niveles del Liderazgo directivo alcanzados 
 
Nivel RANGOS FRECUENCIA % 
Insatisfactorio 30-52 0 0 
En proceso 53-75 25 48 
Satisfactorio 76-98 27 52 
Destacado 99_120 0 0 
 
Total 52 100 
Nota. Adaptación de la información recogida de los encuestados (2017)
 
Figura 12. Gráfico de barras Liderazgo directivo 
Interpretación 
De la tabla 12 y la figura 12 se puede decir que, de las docentes 
encuestadas  el 52% ubican el ejercicio de liderazgo directivo en las 
instituciones educativas del nivel inicial de la red 20, de Los Olivos, en el 












30-52 53-75 76-98 99_120







3.1.2. Resultados descriptivos de las dimensiones del liderazgo directivo 
Dimensión 1 
Tabla 13. 
Tabla de frecuencias y rangos de liderazgo en  la gestión de las 
condiciones para la mejora de los aprendizajes 
Nivel RANGOS FRECUENCIA % 
Insatisfactorio 16 _ 27 0 0 
En proceso 28 _ 39 20 38 
Satisfactorio 40 – 51 32 62 
Destacado 52 _ 64 0 0 
TOTAL 52 100 
Nota: Adaptación de la información recogida de los encuestados (2017) 
 
Figura 13. Gráfico de barras de barras dimensión 1 
Interpretación 
De la tabla 13 y la figura 13 se puede decir que, de las docentes 
encuestadas  el 62% ubican el ejercicio de liderazgo en la gestión de las 
condiciones para la mejora de los aprendizajes; de los directivos en las 
instituciones educativas del nivel inicial de la red 20, de Los Olivos, en el 













16 _ 27 28 _ 39 40 – 51 52 _ 64
Insatisfactorio En Proceso Satisfactorio Destacado
Liderazgo en  la gestión de las Condiciones para 
la mejora de los Aprendizajes 







Nivel de liderazgo directivo en la orientación de los procesos pedagógicos 
para la mejora de los aprendizajes 
Nivel RANGOS FRECUENCIA % 
Insatisfactorio 14 _ 24 0 0 
En proceso 25 _ 35 27 52 
Satisfactorio 36 – 46 25 48 
Destacado 47 _ 54 0 0 
 
Total 52 100 
Autor: Adaptación de la información recogida de los encuestados (2017) 
 
Figuraa 14. Gráfico de barras Dimensión 2. Información recogida de los 
encuestados 
 Elaboración propia 
Interpretación 
De la tabla 14 y la figura 14 se puede decir que, de las docentes 
encuestadas  el 48% ubican el ejercicio de liderazgo en la orientación de 
los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes; de los 
directivos en las instituciones educativas del nivel inicial de la red 20, de 










14 _ 24 25 _ 35 36 – 46 47 _ 54
Insatisfactorio En Proceso Satisfactorio Destacado
Liderazgo en la Orientación de los 
Procesos pedagógicos Para la mejora 





3.1.3. Resultados descriptivos de la variable 2: Desempeño docente 
Tabla 15. 
Nivel de desempeño docente 
Nivel RANGOS FRECUENCIA % 
Insatisfactorio 30-52 0 0 
En proceso 53-75 26 50 
Satisfactorio 76-98 26 50 
Destacado 99_120 0 0 
 
Total 52 100 
Nota: Adaptación de la información recogida de los encuestados (2017) 
 
 
Figura 15.  Fuente : Gráfico de barras de desempeño docente 
 
Interpretación 
De la tabla 15 y la figura 15 se puede decir que, de las maestras 
encuestadas  el 50% ubican el desempeño docente en las instituciones 
educativas del nivel inicial de la red 20, de Los Olivos, en el nivel 











30-52 53-75 76-98 99_120







3.1.4. Resultados descriptivos de las dimensiones del desempeño docente 
Dimensión 1 
Tabla16. 
Nivel de desempeño docente en la preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes 
Nivel RANGOS FRECUENCIA % 
Insatisfactorio 7  _  12 0 0 
En proceso 13 _ 18 31 60 
Satisfactorio 19 _  23 21 40 
Destacado 24 _  28 0 0 
Insatisfactorio Total 52 100 
Nota: Adaptación de la información recogida de los encuestados (2017) 
 
Figura 16.  Fuente : Gráfico de barras de dimensión1. Elaboración propia 
Interpretación 
De la tabla 16 y la figura 16 se puede decir que, de las maestras 
encuestadas  el 40% ubican el desempeño en la dimensión: preparación 
para el aprendizaje de los estudiantes, en las instituciones educativas del 












7  _  12 13 _ 18 19 _  23 24 _  28
Insatisfactorio En Proceso Satisfactorio Destacado
Preparación para el aprendizaje de 
los estudiantes 







Nivel de desempeño docente en la enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes 
Nivel RANGOS FRECUENCIA % 
Insatisfactorio 14 - 24 0 0 
En proceso 25 - 35 27 52 
Satisfactorio 36 –46 25 48 
Destacado 47 - 56 0 0 
 
Total 52 100 
Nota: Adaptación de la información recogida de los encuestados (2017) 
 
 
Figura 17:Gráfico de barras de dimensión  2 
Interpretación 
De la tabla 17 y la figura 17 se puede decir que, de las maestras 
encuestadas  el 48% ubican el desempeño en la dimensión: enseñanza 
para el aprendizaje de los estudiantes, en las instituciones educativas del 













14 - 24 25 - 35 36 –46 47 - 56
Insatisfactorio En Proceso Satisfactorio Destacado
Enseñanza para el Aprendizaje de los estudiantes 







Nivel de desempeño docente respecto a su participación en la gestión de la 
escuela 
Nivel RANGOS FRECUENCIA % 
Insatisfactorio 5 _ 8 
1 2 
En proceso 9 _ 12 37 71 
Satisfactorio 13 – 16 
15 29 
Destacado 17 _ 20 
0 0 
 
Total 52 100 
 
Nota: Adaptación de la información recogida de los encuestados (2017) 
 
 
Figuraa 18 . Gráfico de barras de la dimensión 3 . Información recogida de 
los encuestados 
Interpretación 
De la tabla 18 y la figura 18 se puede decir que, de las maestras 
encuestadas  el 29% ubican el desempeño en la dimensión: Participación 
de las docentes en la escuela, en las instituciones educativas del nivel 











5 _ 8 9 _ 12 13 – 16 17 _ 20
Insatisfactorio En Proceso Satisfactorio Destacado
Participación en la gestión de la 
escuela 







Tabla de frecuencias y % .Nivel de desempeño en desarrollo profesional e 
identidad docente 
Nivel RANGOS FRECUENCIA % 
Insatisfactorio 4 _ 6 
0 0 
En proceso 7 _  9 
18 35 
Satisfactorio 10 – 12 
34 65 
Destacado 13 _ 16 
0 0 
 
Total 52 100 
 
Nota. Adaptación de la información recogida de los encuestados (2017)
 
Figura 19 . Gráfico de barras de la dimensión 4 . Información recogida de los 
encuestados 
Interpretación 
De la tabla 19 y la figura 19 se puede decir que, de las maestras 
encuestadas  el 65% ubican el desempeño en la dimensión: Desarrollo 
profesional e identidad docente, en las instituciones educativas del nivel 














4 _ 6 7 _  9 10 – 12 13 _ 16
Insatisfactorio En Proceso Satisfactorio Destacado
Desarrollo profesional e identidad docente 





3.1.6. Prueba de la hipótesis general. 
 Tabla 20.  


























Sig. (bilateral) ,000 . 
N 
52 52 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
H0= No existe correlación entre liderazgo directivo y desempeño docente 
Ha = Existe correlación entre liderazgo directivo y desempeño docente 
Nivel de significancia  Alfa = 0,01 
Estadístico de prueba 
Coeficiente de correlación de Spearman > R= 0,85 
 
Interpretación: 
Se puede apreciar que, el grado de relación entre las variables resultó      r = 
0,85.Este grado de relación se interpreta de dos formas: de acuerdo al tipo es 
relación positiva, y de acuerdo al nivel de relación es relación alta. La significancia 
resultó Sig.=0,01lo que indicó que Sig.Fue menor a 0,05, lo que permitió señalar 
que la relación fue significativa, por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula y se 








 3.1.7. Prueba de la primera  hipótesis especifica 
Tabla 21. 
Correlación entre liderazgo directivo y preparación para los aprendizajes 
















Sig. (bilateral) . ,000 
N 52 52 
Preparación para el 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 52 52 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
H0= No existe correlación entre liderazgo directivo y preparación para los 
aprendizajes 
Ha = Existe correlación  entre liderazgo directivo y preparación para los 
aprendizajes 
Nivel de significancia 
Alfa =  0,01 
Estadístico de prueba 
Coeficiente de correlación de Spearman  >R= 0,486 
 
Interpretación: 
Se puede apreciar que, el grado de relación entre las variables resultó               r = 
0,486.Este grado de relación se interpreta de dos formas: de acuerdo al tipo es 
relación positiva, y de acuerdo al nivel de relación es relación moderada. La 
significancia resultó Sig.=0,01lo que indicó que Sig.Fue menor a 0,05, lo que 
permitió señalar que la relación fue significativa, por lo tanto, se rechazó la 






3.1.7. Prueba de la segunda hipótesis especifica 
 
Tabla 22.  












Liderazgo Directivo Coeficiente de correlación 1,000 ,603
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 52 52 
Enseñanza para el 
aprendizaje de los 
estudiantes 
Coeficiente de correlación ,603
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 52 52 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Planteamiento de la segunda hipótesis estadística 
H0= No existe correlación entre liderazgo directivo y enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes 
Ha = Existe correlación entre liderazgo directivo y enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes 
Nivel de significancia 
Alfa = 0,01 
Estadístico de prueba 
Coeficiente de correlación de Spearman  >R= 0,603 
Interpretación: 
Se puede apreciar que, el grado de relación entre las variables resultó                        
r = 0,603.Este grado de relación se interpreta de dos formas: de acuerdo al tipo es 
relación positiva, y de acuerdo al nivel de relación es relación moderada. La 
significancia resultó Sig.=0,01lo que indicó que Sig.Fue menor a 0,05, lo que 
permitió señalar que la relación fue significativa, por lo tanto, se rechazó la 





3.1.8. Prueba de la tercera  hipótesis especifica 
 
Tabla 23.  
Correlación entre liderazgo directivo y participación en la gestión de la escuela 






la gestión de la 
escuela 




Liderazgo Directivo Coeficiente de correlación 1,000 ,530
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 52 52 
Participación en la gestión 
de la escuela articulada a la 
comunidad 
Coeficiente de correlación ,530
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 52 52 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
H0= No existe correlación entre liderazgo directivo y participación en la gestión 
de la escuela 
Ha = Existe correlación entre liderazgo directivo y participación en la gestión de 
la escuela 
Nivel de significancia>Alfa = 0,01 
Estadístico de prueba 
Coeficiente de correlación de Spearman > R= 0,530 
 
Interpretación: 
Se puede apreciar que, el grado de relación entre las variables resultó                        
r = 0,530.Este grado de relación se interpreta de dos formas: de acuerdo al tipo es 
relación positiva, y de acuerdo al nivel de relación es relación moderada. La 
significancia resultó Sig.=0,01lo que indicó que Sig.Fue menor a 0,05, lo que 
permitió señalar que la relación fue significativa, por lo tanto, se rechazó la 






3.1.7. Prueba de la cuarta  hipótesis especifica 
Tabla 24.  












Liderazgo Directivo Coeficiente de correlación 1,000 ,505
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 52 52 
Desarrollo de la 
profesionalidad y la 
identidad docente 
Coeficiente de correlación ,505
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 52 52 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Planteamiento de cuarta hipótesis estadística 
H0= No existe correlación entre liderazgo directivo y desarrollo profesional e 
identidad docente 
Ha = Existe correlación entre liderazgo directivo y desarrollo profesional e 
identidad docente 
Nivel de significancia Alfa = 0,01 
Estadístico de prueba 
Coeficiente de correlación de Spearman >  R= 0,505 
 
Interpretación: 
Se puede apreciar que, el grado de relación entre las variables resultó                        
r = 0,505.Este grado de relación se interpreta de dos formas: de acuerdo al tipo es 
relación positiva, y de acuerdo al nivel de relación es relación moderada. La 
significancia resultó Sig.=0,01lo que indicó que Sig.Fue menor a 0,05, lo que 
permitió señalar que la relación fue significativa, por lo tanto, se rechazó la 























Sobre los resultados descriptivos obtenidos de la variable “Liderazgo directivo” se 
encontró queel 52% de las directoras del nivel inicial de la red 20 Los Olivos, 
ejercen un liderazgo satisfactorio para las docentes, frente al 48% que aún se 
encuentran en proceso. En ambos caso podemos observar que el promedio de 
los niveles “en proceso” y “satisfactorio” son muy cercanos. Sin embargo, al 
observar los resultados descriptivos en sus dos dimensiones: liderazgo en la 
gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes observamos niveles 
de liderazgo opuestos (nivel satisfactorio = 62% y 38% en proceso) mientras que 
liderazgo en la orientación de los procesos pedagógicos para la mejora 
observamos (nivel satisfactorio = 48% y 52% en proceso), vale decir que las 
directoras del nivel inicial, red 20 de Los Olivos ejercen mayor liderazgo en la 
gestión de las condiciones,  que en los procesos pedagógicos para la mejora de 
los aprendizajes. Además los ítems en los más destacan son ítem 8 “promueve la 
participación organizada de las familias”, ítem 10 “gestiona el uso óptimo del 
tiempo en beneficio de los aprendizajes de los estudiantes”, ítem 26 “orienta a las 
docentes en el uso efectivo del tiempo, en función del logro de los aprendizajes de 
los estudiantes” y el ítem 29 “monitorea el proceso de evaluación de los 
aprendizajes”. Asimismo los ítems en los que menos destacan son: ítem 14 
“utiliza los resultados e informes de evaluación como base para la toma de 
decisiones institucionales en favor de la mejora de los aprendizajes” e ítem 21 
“Orienta la planificación curricular en base a los enfoques, competencias y otros 
componentes del currículo nacional tomando en cuenta la realidad del contexto”. 
En cuanto a los resultados descriptivos de las dimensiones de la variable 
“Desempeño docente” se observó que el 50% de las docentes del nivel inicial de 
la red 20 Los Olivos, tienen un desempeño satisfactorio, frente al otro 50% que 
aún se encuentran en proceso. Y en comparación con los directivos se encontró 
promedios muy similares entre ambas variables. 
En las dimensión preparación para el aprendizaje de los estudiantes se 
obtuvo (nivel satisfactorio = 40% y proceso= 60%); en la dimensión “enseñanza 
para el aprendizaje” se obtuvo (nivel satisfactorio = 48% y proceso= 62%); en la 





proceso= 71 %); y en la dimensión “desarrollo profesional e identidad docente” 
(nivel satisfactorio = 65 % y proceso= 35%). Allí se pudo observar que la 
dimensión en la que mayor desempeño demostró es en “desarrollo profesional e 
identidad docente” con 65%, mientras que la dimensión en la que menor 
desempeño demostró es en “participación en la gestión de la escuela” con el 71%. 
Se encontró una relación significativa positiva entre ambas variables con un r 
=0,850. Mientras que en la red 20 del distrito de Los Olivos el liderazgo directivo y 
el desempeño docente alcanzan un promedio de 50%  en el nivel destacado y 
otro 50% en proceso; en Venezuela ocurre algo diferente en los niveles de 
desempeño, pero concuerdan con la relación que existe entre ambas variables. 
Contreras y Jiménez, (2016);Gonzales (2013) y Luengo (2013), con  una 
correlación estadísticamente significativa de r= 0,726, todos los estudios en 
mención realizados en Venezuela encontraron que los directivos presentan 
muchas debilidades al ejercer su liderazgo, pues encuentran una relación directa 
con el desempeño docente, pero sus investigaciones concluyeron observando 
que los directivos no implementan un estilo liderazgo que propicie un 
mejoramiento del desempeño laboral de los docentes, pues sus sesiones de 
aprendizaje son monótonas, alejados de los adelantos tecnológicos y 
pedagógicos, evidenciando características de estilo autocrático en el liderazgo 
directivo, en ambos casos. Fernández, (2010) y Raxuleu (2014) con su estudio 
realizado en Guatemala también coinciden con nuestra investigación pues 
encontraron una relación altamente significativa con un r= 0.88 y 0.80 
respectivamente. Mientras coincidimos y reafirmamos la correlación alta 
significativa entre liderazgo directivo y desempeño docente en similitud con las 
investigaciones de Quispe (2011), en San Juan de Miraflores, Zárate (2011) en  
independencia y Arana y Coronado (2017) en San Isidro.; Juárez (2014) del 
Callao y Maquera (2014) de Tacna, mostraron resultados contrarios, una relación 
muy débil en el caso de Tacna y sin relación alguna, entre ambas variables, para 


























En relación al objetivo general: Existió relación muy significativa entre liderazgo 
directivo y desempeño docente en las instituciones educativas públicas de inicial 
de la Red 20, Los Olivos (r=0,85 y Sig.=0,1). 
Segunda: 
En relación al primer objetivo específico: Existió relación significativa entre, entre 
el liderazgo directivo y la preparación para el aprendizaje de los estudiantes en las 
instituciones educativas públicas de Inicial de la RED 20 - Los Olivos. 
(r=0,486 y Sig.=0,1). 
Tercera: 
En relación al segundo objetivo específico: Existió relación significativa entre el 
liderazgo directivo y la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes en las 
instituciones educativas públicas de Inicial de la RED 20 - Los Olivos (r=0,603 y 
Sig.=0,1). 
Cuarta: 
En relación al tercer objetivo específico: Existió relación significativa entre el 
liderazgo directivo y la participación del docente en la gestión de la escuela 
articulada a la comunidad en las instituciones educativas públicas de Inicial de la 
RED 20 - Los Olivos. 
(r=0,530 y Sig.=0,1). 
Quinta: 
En relación al cuarto objetivo específico: Existió relación significativa entre el 
liderazgo directivo y el Desarrollo de la profesionalidad e identidad docente de las 
instituciones educativas públicas de Inicial en la RED 20 - Los Olivos. 

























Evidenciada la relación altamente positiva entre liderazgo directivo y desempeño 
docente se recomienda fortalecer las habilidades de liderazgo pedagógico, en los 
directivos de las instituciones públicas de la red 20-Los Olivos, para mejorar el 
desempeño docente y por consecuencia los aprendizajes de los estudiantes.  
Segunda: 
Observado los resultados del   desempeño docente en la segunda dimensión y la 
relación moderada con el liderazgo directivo,  se recomienda fortalecer en las 
docentes el desarrollo de competencias para mejorar la planificación de los 
aprendizajes en beneficio de los estudiantes. 
Tercera: 
Observado los resultados del   desempeño docente en la segunda dimensión y la 
relación significativa con el liderazgo directivo,  se recomienda los directivos 




Visto los resultados del ejercicio de liderazgo directivo en la gestión para los 
aprendizajes y el desempeño de las docentes en la gestión de la escuela, se 
recomienda investigar a mayor profundidad ambas dimensiones, para explicar por 
qué existe una relación significativa e  inversa entre ambas. 
Quinta: 
Observados los resultados en la quinta conclusión y el desarrollo de la 
profesionalidad e identidad docente, como el desempeño en el que más destacan 
las docentes se recomienda investigar por qué ésta no guarda relación directa con 
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ANEXO 1.  Matriz de consistencia 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
Problema General 
¿Qué relación existe entre el 
liderazgo directivo y el 
desempeño docente de las 
instituciones educativas 
públicas de Inicial en la Red 




1. ¿Qué relación existe entre 
el liderazgo directivo y la 
preparación para el 
aprendizaje de los 
estudiantes de las 
instituciones educativas 
públicas de Inicial en la Red 
N° 20  Los Olivos? 
2. ¿Qué relación existe entre 
el liderazgo directivo y la 
enseñanza para el 
aprendizaje de los 
estudiantes de las 
instituciones educativas 
públicas de Inicial en la Red 
N° 20 Los Olivos? 
 3. ¿Qué relación existe entre 
el liderazgo directivo y la 
participación del docente en 
la gestión de la escuela 
articulada a la comunidad de 
las instituciones educativas 
públicas de Inicial en la Red 
N° 20 - Los Olivos? 
Objetivo General 
Determinar la relación entre 
el liderazgo directivo y la 
preparación  del docente 
para el aprendizaje de los 
estudiantes en las 
instituciones educativas 
públicas de Inicial de la red 
20 - Los Olivos.  
Objetivos Específicos 
1.Determinar la relación 
entre el liderazgo directivo y 
la preparación para el 
aprendizaje de los 
estudiantes en las 
instituciones educativas 
públicas de Inicial de la red 
20 - Los Olivos 
2. Determinar la relación 
entre el liderazgo directivo y 
la enseñanza para el 
aprendizaje de los 
estudiantes en las 
instituciones educativas 
públicas de Inicial de la red 
20 - Los Olivos. 
3. Determinar la relación 
entre el liderazgo directivo y 
la participación del docente 
en la gestión de la escuela 
articulada a la comunidad 
en las instituciones 
educativas públicas de 
Inicial de la red 20 - Los 
Olivos. 
Hipótesis General 
Existe relación significativa 
entre el liderazgo directivo y 
el desempeño docente en 
las instituciones educativas 
públicas de Inicial de la red 
20 - Los Olivos 
 
Hipótesis Específicos 
Existe relación significativa 
entre el liderazgo directivo y 
la preparación del docente 
para el aprendizaje de los 
estudiantes en las 
instituciones educativas 
públicas de Inicial de la red 
20 - Los Olivos. 
2. Existe relación 
significativa entre el 
liderazgo directivo y la 
enseñanza para el 
aprendizaje de los 
estudiantes en las 
instituciones educativas 
públicas de Inicial de la red 
20 - Los Olivos en el 2017. 
3. Existe relación 
significativa entre el 
liderazgo directivo y la 
participación del docente en 
la gestión de la escuela 
articulada a la comunidad 
en las instituciones 
educativas públicas de 
Inicial de la red 20 - Los 
Variable 1: Liderazgo directivo 
“El liderazgo directivo a nivel de escuelas juega un rol altamente significativo en el desarrollo de cambios en las prácticas docentes, 
en la calidad de estas prácticas, y en el impacto que presentan sobre la calidad de aprendizaje de los alumnos en las escuelas” 
Anderson (2010. p.35) 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala  de  valores Nivel y Rango 
 
Liderazgo en  la gestión 
de las condiciones para 




Liderazgo en la 
orientación de los 
procesos pedagógicos 
para la mejora de los 
aprendizajes 
Liderazgo en la 
planificación orientada al 
logro de metas de 
aprendizaje. 
promoción de la 
convivencia democrática 
e intercultural y la 
participación de las 
familias y comunidad 
Gestión de los recursos y 
las condiciones 
operativas, con equidad y 
eficiencia 
Liderazgo en los 
procesos de 
evaluación de la gestión y 












Pocas veces (1) 
Algunas veces (2) 






Pocas veces (1) 
Algunas veces (2) 






16 - 27 
En proceso 
28 - 39 
Satisfactorio 
40 – 51 
Destacado 
52 – 64 
 
14 - 24 
En proceso 
25 - 35 
Satisfactorio 
36 – 46 
Destacado 
47 – 54 
 
 
Variable  2: Desempeño docente. Anderson (2010), El desempeño de los docentes se explica como una función de 
sus motivaciones y habilidades, así como también de las condiciones organizacionales y materiales en las cuales 
desarrollan su trabajo. Este último factor incluye las condiciones internas que corresponden al aula de clase y a la 
escuela como organización, y también las condiciones externas que son susceptibles a la influencia de las acciones 
del directivo escolar. 





4. ¿Qué relación existe entre 
el liderazgo directivo y el 
Desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad 
docente de las instituciones 
educativas públicas de Inicial 
en la Red N° 20  Los Olivos? 
 
4. Determinar la relación 
entre el liderazgo directivo y 
el desarrollo de la 
profesionalidad e identidad 
docente de las instituciones 
educativas públicas de 
Inicial en la red 20 - Los 
Olivos. 
Olivos 
4. Existe relación 
significativa entre el 
liderazgo directivo y el 
Desarrollo de la 
profesionalidad y la 
identidad docente de las 
instituciones educativas 
públicas de Inicial en la red 
20 - Los Olivos. 
Dominio I: Preparación para 




Dominio II: Enseñanza para 




Dominio III: Participación en 
la gestión de la escuela 
articulada a la comunidad 
 
 
Dominio IV: Desarrollo de la 
profesionalidad y la 
identidad docente 
Conocimientos Básicos 
Planificación de la 
enseñanza 
Clima y convivencia 
democrática 





contribución  en la 
gestión de la escuela 
Relaciones de respeto, 
colaboración y 
corresponsabilidad con 
























27, 28, 29, 30 
Pocas veces (1) 
Algunas veces (2) 
Casi siempre (3) 
Siempre (4) 
 
Pocas veces (1) 
Algunas veces (2) 




Pocas veces (1) 
Algunas veces (2) 
Casi siempre (3) 
Siempre (4) 
 
Pocas veces (1) 
Algunas veces (2) 
Casi siempre (3) 
Siempre (4) 
 
Insatisfactorio:  7 - 12 
En Proceso:     13 - 18 
Satisfactorio:    19 – 23 
Destacado:        24 – 28 
 
Insatisfactorio:  14 - 24 
En Proceso:  25 - 35 
Satisfactorio: 36 –46 
Destacado:    47 – 56 
  
 
Insatisfactorio:  5 - 8 
En Proceso    : 9 - 13 
Satisfactorio  : 14 – 17 
Destacado      : 18 – 20 
 
Insatisfactorio:  4 - 6 
En Proceso     : 7 - 9 
Satisfactorio   : 10 – 12 
Destacado      : 13 - 16 
 
METODOLOGÍA 
Tipo de investigación: La presente investigación realizada fue no experimental, de corte transversal, porque los datos de la muestra se han obtenido aplicando los instrumentos en un solo momento. 
Diseño: Es una investigación no experimental, , 
Método: Entre los sistemas para ordenar los datos se utilizó principalmente la distribución de frecuencias y la representación gráfica, lo que facilitó el análisis utilizando la lógica tanto 
inductiva como deductiva. Estos sistemas de organización y descripción de los datos permitieron realizar un análisis de datos univariados y  bivariados más complejos, de acuerdo a los 
objetivos planteados en la investigación. 
 
Alcance. Correlacional 
Población: Para esta investigación se ha aplicado los instrumentos a 45 docentes de las 6 instituciones educativas públicas del nivel inicial de la Red 20 del distrito de Los Olivos 
Muestra: Teniendo en cuenta que el tamaño de la población no es muy amplia, se trabajó con toda la población como muestra , lo que  quiere decir que se ha trabajado con el 100% de 





Instrumento 1: Cuestionario sobre Liderazgo directivo. 
Dirigido a docentes del nivel inicial de la red 20. 
Indicaciones: 
Estimado (a) docente lea atentamente cada enunciado y marque con una “x” la respuesta con la que más identifique 
al directivo de su institución educativa. No hay respuestas malas ni buenas. 
Para responder utiliza la siguiente escala: 
 
Pocas veces (1)  Algunas veces (2) Casi siempre (3)  Siempre (4). 
 
Nº 
Dimensiones/Ítems Escala y valores 
Dimensión 1: Liderazgo en  la gestión de las Condiciones para La 














Lidera la planificación institucional  promoviendo la participación de toda 
comunidad educativa. 
    
2 
Conduce la planificación tomando en cuenta los procesos pedagógicos, el 
clima escolar, las características de los estudiantes y su entorno. 
    
3 
Gestiona  la planificación institucional orientada hacia el logro de metas de 
aprendizaje. 
    
4 
Promueve la participación de toda la comunidad educativa  en la toma de 
decisiones. 
    
5 
Promueve la participación de toda la comunidad educativa en el desarrollo 
de acciones planificadas para el cumplimiento de las metas de 
aprendizaje. 
    
6 
Genera un clima escolar basado en el respeto a la diversidad, 
colaboración y comunicación permanente. 
    
7 
Maneja estrategias de prevención y resolución pacífica de conflictos 
mediante el diálogo, el consenso y la negociación. 
    
8 
Promueve la participación organizada de las familias, y otras instancias de 
la comunidad, para el logro de las metas. 
    
9 
Propicia el uso óptimo del equipamiento y material educativo disponible, 
en beneficio de una enseñanza de calidad y el logro de las metas de 
aprendizaje. 
    
10 
Gestiona el uso óptimo del tiempo en la institución educativa a favor de los 
aprendizajes de todos los estudiantes. 
    
11 
Gestiona el uso óptimo de los recursos financieros en beneficio de las 
metas de aprendizaje trazadas. 
    
12 
Lidera el desarrollo de estrategias de prevención y manejo de situaciones 
de riesgo que aseguren la seguridad e integridad de los miembros de la 
comunidad educativa. 
    
13 
Dirige el equipo administrativo y/o de soporte de la institución educativa 
orientando su desempeño hacia el logro de los objetivos institucionales 






Utiliza los resultados e informes de evaluación como base para la toma de 
decisiones institucionales en favor de la mejora de los aprendizajes. 
    
15 
Informa a la  comunidad educativa, los resultados de la gestión utilizando 
mecanismos de transparencia  y rendición de cuentas. 
    
16 
Conduce de manera participativa los procesos de  autoevaluación y 
mejora continua. 
    
 
Dimensión 2. Liderazgo en la Orientación de los Procesos pedagógicos 
Para la mejora de los Aprendizajes 
    
17 
Gestiona oportunidades de formación continua para los docentes, 
orientada a mejorar su desempeño en función al logro de las metas de 
aprendizaje. 
    
18 
Genera espacios y mecanismos para el trabajo colaborativo entre los 
docentes, y la reflexión sobre las prácticas pedagógicas que contribuyen a 
la mejora de la enseñanza y del clima escolar. 
    
19 
Estimula y apoya las iniciativas de los docentes relacionadas a 
innovaciones e investigaciones pedagógicas, e impulsa su 
sistematización. 
    
20 
Lidera y promueve la participación de los docentes en la elaboración del 
PCI, y en la programación curricular.  
    
21 
Orienta la planificación curricular en base a los enfoques, competencias y 
otros componentes del currículo nacional tomando en cuenta la realidad 
del contexto. 
    
22 
Orienta a los docentes para promover el aprendizaje colaborativo en los 
estudiantes. 
    
23 
Orienta a los docentes para promover el aprendizaje colaborativo y por 
indagación en los estudiantes. 
    
24 
Propicia que la práctica docente responda a  las características y a la 
diversidad existente en el aula  
    
25 
Orienta a los docentes en la aplicación de estrategias y recursos 
metodológicos pertinentes a su práctica 
Pedagógica diaria. 
    
26 
Orienta a los docentes en el uso efectivo del tiempo en función del logro 
del aprendizaje de los estudiantes. 
    
27 
Orienta a los docentes en el uso de materiales educativos, en función de 
las metas de aprendizaje de los estudiantes. 
    
28 
Orienta a los docentes en el uso del tiempo, estrategias y materiales 
educativos considerando la atención de las necesidades específicas de 
los estudiantes. 
    
29 
Monitorea el proceso de evaluación de los aprendizajes a partir de 
criterios claros y coherentes con los aprendizajes que se desean lograr. 
    
30 
Comunica en forma oportuna los resultados del proceso de evaluación de 
los aprendizajes e implementación de acciones de mejora. 








Instrumento 2: Cuestionario sobre desempeño docente. 
Dirigido a docentes del nivel inicial de la red 20. 
Indicaciones: 
Estimado (a) docente lea atentamente cada enunciado y marque con una “x” la respuesta con la que más a los 
docentes de su institución. No hay respuestas malas ni buenas. 
Para responder utiliza la siguiente escala: 
Pocas veces (1) Algunas veces (2) Casi siempre (3) Siempre (4). 
 
Nº 
Dimensiones/Ítems Escala y valores 













Las docentes planifican sus sesiones de acuerdo las características socio 
económicas y habilidades cognitivas de sus estudiantes. 
    
2 
Las docentes planifican sus sesiones de acuerdo a los estilos y ritmos de 
aprendizaje de sus estudiantes 
    
3 
Las docentes mencionan los principios del nivel inicial y/o los enfoques de 
las cuatro áreas curriculares al planificar sus unidades didácticas 
demostrando conocimiento de ellos. 
    
4 
Las docentes Tiene dominio de los conocimientos correspondientes a su 
área 
    
5 
Las docentes seleccionan estrategias metodológicas,  recursos didácticos 
(guías, fascículos) y materiales tomando en cuenta los conocimientos, las 
características de sus niños y el entorno del aprendizaje. 
    
6 
Las docentes gestionan el espacio del aula para favorecer el aprendizaje y 
bienestar de los niños y las niñas. 
    
7 
Las docentes organizan el aula y otros espacios de forma segura, 
accesible y adecuada para favorecer el aprendizaje y bienestar de los 
niños y las niñas. 
    
 Dimensión 2:  Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes     
8 
Las docentes muestran un Trato respetuoso y consideran la las iniciativas 
y opiniones de los niños y las niñas. 
    
9 Las docentes muestran Cordialidad o calidez al dirigirse a sus estudiantes.     
10 
Las docentes Muestran comprensión y empatía ante las necesidades 
afectivas y/o físicas de los niños y las niñas. 
    
11 
Las docentes emplean mecanismos positivos para regular el 
comportamiento de sus estudiantes. 
    
12 
Los mecanismos que implementan las docentes para regular el 
comportamiento, permiten continuar de forma eficaz con la sesión 






Las docentes promueven el interés y/o la participación de los niños y las 
niñas en las actividades de aprendizaje. 
    
14 
Las docentes buscan que los estudiantes  comprendan el sentido, 
importancia o utilidad de lo que se aprende. 
    
15 
Las docentes promueven el razonamiento, la creatividad y/o el 
pensamiento crítico. 
    
16 
Las docentes Promueven que el estudiante participe en actividades de 
aprendizaje durante toda la sesión. 
    
17 
Las docentes gestionan con fluidez las interrupciones y transiciones de 
una estrategia a otra, maximizando el tiempo. 
    
18 
Las docentes realizan actividades y propicia interacciones que promueven 
el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico en los 
estudiantes 
    
19 
Las docentes Registra  el progreso de los aprendizajes los niños y las 
niñas  
    
20 
Las docentes Realizan la retroalimentación y/o adaptación de las 
actividades que realiza en la sesión a partir de las necesidades de 
aprendizaje identificadas. 
    
21 
Las docentes acompañan a los niños y las niñas en sus trabajos y 
avances durante la sesión. 
    
 
Dimensión 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la 
comunidad 
    
22 
Todas las docentes contribuyen a la elaboración y aplicación de los 
instrumentos de gestión de la I.E. orientados a la mejora continua. 
    
23 
Las docentes participan en la elaboración de proyectos  de innovación 
educativa o de mejora Escolar 
    
24 
Las docentes colaboran en la solución pacífica de los conflictos que 
afectan la gestión pedagógica e institucional construyendo un clima 
democrático en la escuela. 
    
25 
Las docentes se comunican en forma satisfactoria con las familias 
fomentando el trabajo colaborativo en el aprendizaje de los estudiantes y 
reconociendo sus aportes. 
    
26 
Las docentes Interactúan con sus pares, colaborativamente y con 
iniciativa, para intercambiar experiencias, organizar el trabajo pedagógico 
y mejorar la enseñanza. 
    
 Dimensión 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente     
27 Las docentes cumplen con responsabilidad su horario de trabajo     
28 Las docentes planifican el proceso de enseñanza y aprendizaje      
29 
Las docentes demuestran actitudes y valores democráticos en su 
participación institucional 
    
30 
Actúa y toma decisiones respetando los derechos humanos y el principio 
del bien superior del niño y el adolescente. 
    
 
Anexo 4. Base de datos  de la variable “liderazgo directivo” 
  p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30 Suma 
1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 1 2 2 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 4 3 61 
2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4 2 63 
3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 1 2 2 1 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 4 2 68 
4 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 4 2 69 
5 2 3 2 3 3 3 3 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 4 2 74 
6 2 2 3 3 3 2 2 3 2 4 2 3 3 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 3 2 4 2 69 
7 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 3 2 2 3 2 3 2 69 
8 3 2 2 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 1 1 1 2 3 1 2 1 2 3 2 2 3 2 2 4 2 69 
9 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 1 1 1 2 3 2 2 1 2 3 2 3 3 3 2 4 3 70 
10 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 3 2 3 3 3 3 2 4 3 74 
11 2 3 3 3 2 3 3 3 2 4 2 3 1 2 2 2 2 3 2 2 1 3 2 2 2 3 2 2 4 2 72 
12 2 2 3 3 3 3 2 2 3 4 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 72 
13 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 71 
14 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 4 3 78 
15 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 4 2 72 
16 3 2 2 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 2 3 1 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 4 2 75 
17 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 1 3 3 2 2 4 3 74 
18 2 2 3 3 4 3 2 2 3 4 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 2 76 
19 3 2 3 1 3 2 2 3 3 4 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 3 75 
20 2 3 3 3 5 3 3 3 2 4 2 3 3 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 4 3 79 
21 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 68 
22 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 2 82 
23 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 4 2 75 
24 2 2 3 2 3 3 2 3 1 3 3 2 1 2 3 2 2 4 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 4 3 75 
25 3 2 3 1 3 2 2 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 3 75 
26 3 2 3 1 3 2 2 3 3 4 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 1 2 2 3 2 2 3 2 4 3 75 
27 2 3 2 3 2 3 3 3 2 4 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 4 3 75 





29 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 1 2 4 3 2 1 2 2 3 3 3 3 2 4 3 76 
30 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 3 3 3 2 4 2 76 
31 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 4 2 76 
32 2 2 2 2 3 3 2 2 2 4 2 2 3 3 1 2 2 4 3 4 1 2 2 3 3 3 3 2 4 3 76 
33 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 4 3 77 
34 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 4 3 4 1 2 2 3 3 3 3 2 4 3 77 
35 2 2 4 4 3 2 2 2 2 4 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 4 2 77 
36 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 1 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 78 
37 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 78 
38 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 4 3 2 2 2 3 2 3 3 2 4 2 79 
39 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 3 3 3 2 4 2 74 
40 2 2 4 4 3 4 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 3 3 3 3 3 4 2 79 
41 2 2 4 4 3 4 2 2 3 4 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 80 
42 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 1 3 3 2 3 3 3 3 4 3 81 
43 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 4 3 72 
44 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 4 3 81 
45 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 4 3 4 3 4 4 2 2 2 3 2 3 4 2 3 2 82 
46 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 82 
47 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2 3 3 4 3 3 3 84 
48 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 86 
49 2 2 2 2 3 3 3 4 3 4 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 83 
50 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 87 
51 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 76 
52 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 87 
T-1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 2 0 3 10 8 9 0 0 5 1 21 1 1 1 0 1 0 0 0 0   
T-2 36 28 18 14 18 19 26 8 22 8 29 19 22 31 35 33 39 16 27 29 23 38 37 24 20 12 13 35 1 26   
T-3 15 24 31 31 32 31 26 41 29 24 20 33 27 11 7 10 10 31 18 19 8 13 14 27 32 39 35 17 12 26   
T-4 1 0 3 4 1 2 0 3 0 20 1 0 0 0 2 0 3 5 2 3 0 0 0 0 0 0 4 0 39 0   






Anexo 5. Base de datos  de la variable “desempeño docente”  
  p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30 Total 
1 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 62 
2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 64 
3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 69 
4 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 68 
5 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 3 2 2 3 3 3 73 
6 2 3 2 2 3 2 2 4 4 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 72 
7 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 68 
8 3 2 2 3 1 2 2 3 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 67 
9 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 73 
10 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 2 3 2 3 3 2 3 72 
11 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2 71 
12 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 74 
13 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 3 70 
14 3 2 2 2 3 2 2 4 4 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 76 
15 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 76 
16 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 1 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 76 
17 4 3 2 3 2 3 3 4 4 4 2 2 2 2 2 3 1 2 2 4 2 2 2 2 3 3 2 2 1 2 75 
18 4 2 2 2 3 2 3 4 4 4 2 3 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 77 
19 4 3 3 2 2 2 2 4 4 4 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 73 
20 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 80 
21 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 1 1 1 2 3 2 3 3 2 2 2 1 2 73 
22 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 3 3 3 3 1 1 2 2 2 3 3 3 3 77 
23 2 2 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 71 
24 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 80 
25 3 2 3 1 3 2 2 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1 3 2 2 2 72 
26 3 2 2 3 3 2 2 4 4 4 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 2 1 2 74 





28 4 3 1 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 74 
29 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 3 2 3 3 3 1 1 2 2 3 3 3 2 3 73 
30 3 2 2 3 2 2 2 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 73 
31 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 4 2 2 2 3 1 2 3 3 3 79 
32 2 3 2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 2 2 1 2 1 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 78 
33 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 4 3 2 2 3 3 3 2 3 78 
34 3 3 2 3 2 3 3 4 4 4 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 80 
35 4 2 3 2 2 1 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 75 
36 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 77 
37 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 79 
38 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 77 
39 2 1 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 70 
40 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 2 1 3 77 
41 3 3 3 2 2 1 2 4 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 79 
42 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 78 
43 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 73 
44 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 77 
45 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 81 
46 3 3 2 3 3 2 2 4 4 4 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 79 
47 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 80 
48 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 86 
49 4 2 3 3 4 3 3 4 4 4 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 80 
50 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 84 
51 4 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 74 
52 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 84 
T-1 0 1 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 4 3 1 4 0 6 5 0 0 3 0 0 6 0   
T-2 13 24 30 20 12 23 24 1 1 1 17 18 36 49 41 32 32 39 39 32 24 34 31 36 28 29 26 21 21 14   
T-3 26 27 20 28 37 27 28 35 36 37 35 34 16 3 7 18 16 10 11 15 27 11 16 16 24 20 26 31 25 38   
T-4 13 0 0 2 2 0 0 16 15 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0   
Total 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52   
Anexo 6. Artículo científico 
1. Título: Liderazgo directivo y desempeño docente en instituciones 
educativas públicas de inicial de la red 20, Los Olivos 2017 
2. Autor: Br. Dorca Francisca Rondán Palacios 
3. Resumen: 
La presente investigación tuvo como objetivo: Determinar la relación entre el 
liderazgo directivo y el desempeño docente en las instituciones educativas 
públicas de inicial de la red N° 20, Los Olivos, en el 2017 
La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, con 
un diseño no experimental – transversal– correlacional con dos variables. La 
población estuvo conformada por 6 directivos y 52 docentes de las 6 
instituciones educativas del nivel inicial de la red 20 y la muestra estuvo 
constituida por toda la población. Se utilizó la encuesta como técnica de 
recopilación de datos de las variables, liderazgo directivo y desempeño docente; 
y se empleó como instrumento el cuestionario para ambas variables. Los 
instrumentos fueron sometidos a la validez de contenido a través del juicio de 
tres expertos con un resultado de aplicable y el valor de la confiabilidad fue con 
la prueba Alfa de Cronbach con coeficientes de 0,902 para el cuestionario de 
liderazgo directivo y 0,883 para el cuestionario de desempeño docente, 
indicándonos una confiabilidad muy alta. 
Los resultados de la investigación indicaron que: Existió relación muy 
significativa (r=0,85 y Sig.=0,01) entre liderazgo directivo y desempeño docente 
en las instituciones educativas de inicial en la Red 20, Los Olivos 2017  
 
4. Palabras claves: Liderazgo directivo  y desempeño docente 
5. Abstract:  
The present research had as objective: To determine the relationship between 
the managerial leadership and teacher performance of public kinder  belonging to 
NET  20, Los Olivos, in 2017 
The research was a quantitative, basic type non-experimental; the design is 
correlational between two variables. The population was made up of 6 managers 





and as a sample, the whole population was considered. The technique used for 
data collection was the survey, with the application of a questionnaire for each 
variable. The instruments were submitted to content validity through the judgment 
of three experts with an applicable result and the value of reliability was with the 
Cronbach Alpha test with coefficients of 0.902 for the managerial questionnaire 
and 0.883 for the questionnaire of teaching performance, indicating a very high 
reliability. 
The results of the research indicated that: There was a very significant 
relationship (r = 0.85 and Sig. = 0.01) between managerial leadership and 
teaching performance in the initial educational institutions in Network 20, Los 
Olivos 2017 
6. Key words: Leadership and teaching performance 
 
7. Antecedentes del problema: 
 
Antecedente internacional 
Raxuleu (2014), universidad Rafael Landívar,  llevó a cabo una tesis sobre 
"Liderazgo del director y desempeño pedagógico docente”.  Estudio realizado 
con directores y docentes de Educación Básica del distrito escolar del municipio 
de Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, (Guatemala). Donde obtuvo un 
estadísticamente un Alfa de Cronbach= 0,8 demostrando la fiabilidad de los 
instrumentos cuyo resultado fue de 0,8. Estadísticamente, se aplicó la Fiabilidad 
de Proporciones y r= 0.9, con el cual se demostró que existió una alta 
vinculación entre el liderazgo del director y el desempeño pedagógico docente. 
Antecedente nacional 
Quispe (2011), Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sustentó la tesis: 
“Relación entre el estilo de liderazgo del director y el desempeño docente en las 
instituciones educativas públicas del 2do. Sector de Villa El Salvador de la UGEL 
01 San Juan de Miraflores”. El  estudio fue de tipo descriptivo correlacional, no 
experimental, las muestras fueron: 156 docentes y 364 alumnos de ambas 
poblaciones. Del resultado de los datos, se concluye que existe relación entre el 





de liderazgo del director influyeron significativamente en el  desempeño docente, 
es decir, a mayores valores en la aplicación de un buen estilo de liderazgo del 
director se obtuvieron valores altos en el nivel de desempeño de los docentes. El 
estilo de liderazgo que predominó fue el autoritario, seguido del estilo 
democrático y liberal. Los resultados indicaron que estos estilos se aplicaban en 
el nivel regular. Esto explicó la deficiencia de los directores en practicar con 
claridad el estilo de liderazgo democrático permitiendo que otros estilos 
influyeran en su gestión. Por tanto, como el 41% de los docentes se ubicó en los 
niveles competente y destacado y el 59% en los niveles bajos, consideraron 
necesario que el director incidiera con mayor claridad en la aplicación del estilo 
de liderazgo democrático, porque es el estilo que alcanzó el más alto grado de 
correlación en comparación con los demás estilos. 
8. Problema: 
Problema general 
¿Qué relación existe entre liderazgo directivo y desempeño docente de las 
instituciones educativas públicas de Inicial en la RED N° 20 - Los Olivos? 
9. Objetivo: 
Objetivo general 
Determinar la relación entre el liderazgo directivo y la preparación  del docente 
para el aprendizaje de los estudiantes en las instituciones educativas públicas de 
Inicial de la red 20 - Los Olivos. 
10. Metodología: 
La presente investigación realizada fue de tipo no experimental, de corte 
transversal, Consideramos que es básica descriptiva con un enfoque cuantitativo 
porque se ha generado hipótesis, haciendo uso de la estadística inferencial para 
su respectiva prueba; además se ha hecho uso de la estadística descriptiva para 
establecer los cuadros estadísticos que ha permitido la interpretación de la 
relación existente entre la variable 1 con las dimensiones de la variable 2.  
Es explicativa, porque se orienta a explicar que existe relación significativa 





instituciones educativas públicas  de Inicial en la Red N° 20 - Los Olivos. Es una 
investigación no experimental, de alcance correlacional, porque se orienta a la 
determinar la relación existente entre dos variables de interés en una muestra de 
sujetos (Reyes & Sánchez, 2006). Además nos ha permitido determinar la 
relación entre las dos variables: liderazgo directivo y desempeño docente. 
Teniendo en cuenta que el tamaño de la población no es muy amplia, se trabajó 
con toda la población como muestra , lo que  quiere decir que se ha trabajado 
con el 100% de las unidades muestrales y no implica la aplicación de ninguna 
fórmula estadística.(Total de muestra 52). Para esta investigación se ha aplicado 
los instrumentos a 52 docentes de las 6 instituciones educativas públicas del 
nivel inicial de la Red 20 del distrito de Los Olivos 
Para  recopilar información de la primera variable, en esta  investigación se 
aplicó la técnica de la encuesta,  con un cuestionario sobre liderazgo directivo, 
dirigido a las docentes del nivel inicial de la red 20- Los Olivos, donde se solicita 
su apreciación acerca del liderazgo de la directora. 
11. Resultados. 
Con la presente investigación se demostró la existencia de una relación muy 
significativa entre liderazgo directivo y desempeño docente en las instituciones 
educativas públicas de inicial de la Red 20, así como  una relación moderada 
entre liderazgo directivo y cada una de las dimensiones del desempeño docente. 
12. Conclusiones: 
Primera: 
En relación al objetivo general: Existió relación muy significativa entre liderazgo 
directivo y desempeño docente en las instituciones educativas públicas de inicial 
de la Red 20, Los Olivos (r=0,85 y Sig.=0,1). 
Segunda: 
En relación al primer objetivo específico: Existió relación significativa entre, entre 
el liderazgo directivo y la preparación para el aprendizaje de los estudiantes en 
las instituciones educativas públicas de Inicial de la RED 20 - Los Olivos. 






En relación al segundo objetivo específico: Existió relación significativa entre el 
liderazgo directivo y la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes en 
las instituciones educativas públicas de Inicial de la RED 20 - Los Olivos 
(r=0,603 y Sig.=0,1). 
Cuarta: 
En relación al tercer objetivo específico: Existió relación significativa entre el 
liderazgo directivo y la participación del docente en la gestión de la escuela 
articulada a la comunidad en las instituciones educativas públicas de Inicial de 
la RED 20 - Los Olivos. 
(r=0,530 y Sig.=0,1). 
Quinta: 
En relación al cuarto objetivo específico: Existió relación significativa entre el 
liderazgo directivo y el Desarrollo de la profesionalidad e identidad docente de 
las instituciones educativas públicas de Inicial en la RED 20 - Los Olivos. 
(r=0,505 y Sig.=0,1).  
 
13. Discusión 
Sobre los resultados descriptivos obtenidos de la variable “Liderazgo directivo” 
se encontró queel 52% de las directoras del nivel inicial de la red 20 Los 
Olivos, ejercen un liderazgo satisfactorio para las docentes, frente al 48% que 
aún se encuentran en proceso. En ambos caso podemos observar que el 
promedio de los niveles “en proceso” y “satisfactorio” son muy cercanos. Sin 
embargo, al observar los resultados descriptivos en sus dos dimensiones: 
liderazgo en la gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes 
observamos niveles de liderazgo opuestos (nivel satisfactorio = 62% y 38% en 
proceso) mientras que liderazgo en la orientación de los procesos 
pedagógicos para la mejora observamos (nivel satisfactorio = 48% y 52% en 
proceso), vale decir que las directoras del nivel inicial, red 20 de Los Olivos 
ejercen mayor liderazgo en la gestión de las condiciones,  que en los procesos 
pedagógicos para la mejora de los aprendizajes. Además los ítems en los más 





ítem 10 “gestiona el uso óptimo del tiempo en beneficio de los aprendizajes de 
los estudiantes”, ítem 26 “orienta a las docentes en el uso efectivo del tiempo, 
en función del logro de los aprendizajes de los estudiantes” y el ítem 29 
“monitorea el proceso de evaluación de los aprendizajes”. Asimismo los ítems 
en los que menos destacan son: ítem 14 “utiliza los resultados e informes de 
evaluación como base para la toma de decisiones institucionales en favor de la 
mejora de los aprendizajes” e ítem 21 “Orienta la planificación curricular en 
base a los enfoques, competencias y otros componentes del currículo nacional 
tomando en cuenta la realidad del contexto”. 
En cuanto a los resultados descriptivos de las dimensiones de la variable 
“Desempeño docente” se observó que el 50% de las docentes del nivel inicial 
de la red 20 Los Olivos, tienen un desempeño satisfactorio, frente al otro 50% 
que aún se encuentran en proceso. Y en comparación con los directivos se 
encontró promedios muy similares entre ambas variables.  
En las dimensión preparación para el aprendizaje de los estudiantes se 
obtuvo (nivel satisfactorio = 40% y proceso= 60%); en la dimensión 
“enseñanza para el aprendizaje” se obtuvo (nivel satisfactorio = 48% y 
proceso= 62%); en la dimensión “participación en la gestión de la escuela” 
(nivel satisfactorio = 29% y proceso= 71 %); y en la dimensión “desarrollo 
profesional e identidad docente” (nivel satisfactorio = 65 % y proceso= 35%). 
Allí se pudo observar que la dimensión en la que mayor desempeño demostró 
es en “desarrollo profesional e identidad docente” con 65%, mientras que la 
dimensión en la que menor desempeño demostró es en “participación en la 
gestión de la escuela” con el 71%. Se encontró una relación significativa 
positiva entre ambas variables con un r =0,850. Mientras que en la red 20 del 
distrito de Los Olivos el liderazgo directivo y el desempeño docente alcanzan 
un promedio de 50%  en el nivel destacado y otro 50% en proceso; en 
Venezuela ocurre algo diferente en los niveles de desempeño, pero 
concuerdan con la relación que existe entre ambas variables. Contreras y 
Jiménez, (2016);Gonzales (2013) y Luengo (2013), con  una correlación 
estadísticamente significativa de r= 0,726, todos los estudios en mención 
realizados en Venezuela encontraron que los directivos presentan muchas 





desempeño docente, pero sus investigaciones concluyeron observando que 
los directivos no implementan un estilo liderazgo que propicie un mejoramiento 
del desempeño laboral de los docentes, pues sus sesiones de aprendizaje son 
monótonas, alejados de los adelantos tecnológicos y pedagógicos, 
evidenciando características de estilo autocrático en el liderazgo directivo, en 
ambos casos. Fernández, (2010) y Raxuleu (2014) con su estudio realizado en 
Guatemala también coinciden con nuestra investigación pues encontraron una 
relación altamente significativa con un r= 0.88 y 0.80 respectivamente. 
Mientras coincidimos y reafirmamos la correlación alta significativa entre 
liderazgo directivo y desempeño docente en similitud con las investigaciones 
de Quispe (2011), en San Juan de Miraflores, Zárate (2011) en  independencia 
y Arana y Coronado (2017) en San Isidro.; Juárez (2014) del Callao y Maquera 
(2014) de Tacna, mostraron resultados contrarios, una relación muy débil en el 
caso de Tacna y sin relación alguna, entre ambas variables, para el estudio 
realizado en el Callao.  
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Anexo 9. Carta de aceptación de las instituciones educativas 
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